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A Corea del Sud, els costums canvien cap a un estil de vida més saludable gràcies, en part, a l'auge econòmic del 
país. Les begudes típiques d'alt contingut d'alcohol deixen pas al vi, un producte nou i modern, que està 
penentrant al mercat sud-coreà amb cada vegada més força. Vins i Licors Grau pretén entrar en aquest mercat, 
però abans han de conèixer certs aspectes del mercat, els hàbits de consum i si l'estratègia d'exportació de vi 
espanyol és viable.
En Corea del Sur, están cambiando las costumbres hacia un estilo de vida más saludable gracias, en parte, al 
auge económico del país. Las bebidas típicas de alto contenido en alcohol dejan paso al vino, un producto nuevo 
y moderno, que está penetrando en el mercado surcoreano cada vez con más fuerza. Vins i Licors Grau pretende 
entrar en ese mercado, pero antes deben conocer ciertos aspectos del mercado, los hábitos de consumo y si es 
viable una estrategia de exportación de vino español.
In South Korea, habits are changing into a healthier life style thanks, partly, to the country's economy growth. High 
content alcohol beverages lose ground to wine, a newer and latest product which is rapidly spreading across the 
South Korean market. Vins i Licors Grau wants to enter this market, but not before knowing the market issues, 
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“El que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino?” ( ( (


















































!El( vino( es( un( producto(muy( español.( Y( aunque( aquí( goza( de( un( prestigio( y( una(imagen( muy( clara( y( determinada,( en( otros( países,( el( concepto( de( vino( es(desconocido.((Uno(de(los(lugares(donde(el(vino(no(es(tan(conocido(como(en(España(o(Europa,(es(Asia.(El(vino(es(algo(nuevo(para(ellos.(No(lo(conocen(tanto(como(los(europeos(y(no(tiene( una( larga( historia( para( que( se( cree( el( antecedente( o( la( costumbre( de(consumir(vino.((No(obstante,(los(países(asiáticos(han(gozado(de(un(auge(económico(y(se(ha(creado(una(clase(alta(que(desea(consumir(otros(productos(y(permitirse(unos(lujos(que(las(demás(clases(no(puedan(obtener.(Y(el(vino,(no(se(escapa(de(estas(ansías(de(lujo.((Los(asiáticos,(sobretodo(los(chinos,( japoneses(y(coreanos,(ya(conocen,(desde(hace(unos(años,( el( vino.(Fue( introducido(por( los(europeos(hace(algunos(años,(pero(no(podían(permitirse(adquirir(este(bien.(En(la(época(actual,( lo( importan(y(consumen(en(pequeñas(cantidades(y(ya(no(se(reserva(para(gente(de(clase(alta,(sino(también(para(la(media(alta(y(media.((Corea(del(Sur(es,( junto(a(sus(dos(hermanos(asiáticos,(un(país(que(conoce(el(vino,(porque( fue( introducido( hace( años,( pero( que( hasta( ahora( no( ha( gozado( de(aceptación(ni(reconocimiento.(((
¿Por! qué! una! empresa! como! Vins! i! Licors! Grau! (distribuidor)! y! no! una!
bodega?!(Hay( diferentes( factores( objetivos( por( los( cuales( elijo( Vins( i( Licors( Grau( en(detrimento(de(un(productor(vitivinícola.((
• Vins( i( Licors( Grau( tienen( una( selección( muy( amplia( de( referencias.( Una(bodega( solo( conoce( intrínsecamente( lo( que( produce,( por( lo( que( no( se(contemplan( la( variable( amplitud( y( profundidad( del( mix,( tanto( como( un(distribuidor.(((
• Un( distribuidor( tiene( un( target( al( que( conoce( y( puede( realizar( hipótesis(sobre(como(es(el(target(asiático.(El(productor,(no(puede(llegarlo(a(conocer(porque( su( cliente( son( los(distribuidores.( Pocas(bodegas( venden( a( clientes(directamente.((
• Un( distribuidor( especializado( tiene(múltiples(marcas( a( su( alcance,( con( lo(que(satisfacer(al(cliente(es(más(sencillo.((





¿Por!qué!elegir!Corea!del!Sur?((La(elección(de(Corea(del(Sur(como(país(al(que(se(pueda(exportar(vino(español(no(es(una(cuestión(baladí.(((Corea( del( Sur( goza( de( una( situación( geográfica( inmejorable:( se( encuentra( entre(China(y( Japón.(Totas( las( rutas(comerciales,( importaciones(y(exportaciones,(pasan(por(este(país(hacia(otros(países(asiáticos,(incluidos(Japón(y(China.(
!La(mentalidad(coreana(está(más(occidentalizada.(Desde(hace(años,(Corea(mantiene(relaciones(positivas(con(países(europeos(como(Francia,(Italia(o(España.(Esta(mentalidad(ayuda(a(aceptar(productos( foráneos(e( importados,(que(debido(a(tasas(gubernamentales,(poseen(unos(gravámenes(que(aumentan(el(precio(final(del(producto.((Se(consumen(muchos(productos(europeos(además(de(americanos(y(de(otras(partes(del( mundo:( cosméticos( franceses( de( alta( gama,( automoción( alemana,( la( alta(costura,( el( jazz( americano,( son( ejemplos(de(productos( extranjeros( reconocidos( y(con(notoriedad.((Las(importaciones(de(vino(en(Corea(del(Sur(han(crecido(un(13%(anual,(durante(un(período( de( 4( años.( Existe( un( interés( por( la( cultura( española( y( la( alimentación( y(bebidas,(aunque(los(vinos(no(alcanzan(la(notoriedad(de(los(franceses(e(italianos1.(
!Motivaciones(
!Corea(del(Sur(es(el(pequeño(gigante(asiático(en(medio(de(otros(dos(gigantes:(China(y(Japón.(No(es(un(país,(como(algunos(afirman,(a(medio(camino(entre(Japón(y(China(porque,( para( todos( los( que( han( estado( allí,( es( un( lugar( único( en( Asia( donde( la(cultura,(religión,(costumbres(y(tradiciones(se(mezclan(con(la(modernidad(y(su(alto(nivel(tecnológico.((Cuando(visité(el(país(por(primera(vez(en(2012,(me(encantó.(No(tiene(nada(que(ver(con( España.( En( Seúl( encontré( no( solo( una( gran( metrópolis( de( 20( millones( de(habitantes( sino( también(una(pasión(por( la( comida( y(bebida(muy(arraigada( en( la(cultura(surcoreana.(((Los(restaurantes(en(Seúl(estaban(siempre(llenos(de(personas(que(bebían(cerveza(y(soju((la(bebida(típica(coreana)(mientras(tomaban(comidas(ligeras(que(compartían(de(un(mismo(plato.(Todo(eso,(para(una(persona(que(es(más(de(entablarse(en(un(restaurante(y(tomar(un(buen(vino(algún(fin(de(semana((porque(los(precios(no(me(permiten(frecuentar(restaurantes(todos(los(días)(era(algo(totalmente(nuevo.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1(ICEX(España(Exportación(e(Inversiones.(El#mercado#del#vino#en#Corea#del#Sur.#Abril#2014#[en(línea].(2014.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.(
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Entonces(surgió(la(idea(de(exportar(vinos(españoles,(que(casan(muy(bien(con(todo(tipo(de(comidas.(Teniendo(en(cuenta(que(en(Barcelona(cada(vez(hay(más(turistas(surcoreanos,( tenía( la( certeza( de( que( este( amor( por( Barcelona( desencadenase(también(la(pasión(por(los(vinos(españoles.((Vins(i(Licors(Grau,(una(empresa(que(vende(vinos,( licores(y(productos(gourmet(en(Palafrugell(podría(proporcionar(y(enviar(vinos(a(Corea(del(Sur,(pero(no(lo(harían(si(no(había(cierto(conocimiento(del(mercado.(((La(última(pieza(del(rompecabezas(era(un#partner#surcoreano(o(alguien(que(hablase(el(idioma(y(compartiese(el(gusto(por(Barcelona(y(la(Costa(Brava(y(hubiese(vivido(lo(que( es( tomarse( un( vermut( a( primera( línea( de(mar( un( domingo( de( verano.( A(mi(pareja,(Hyeonbin(Choi,(estudiante(de(comercio(internacional(en(Seúl,(le(entusiasmó(la(idea(y(me(ayudaría(en(lo(que(fuera.(((Entonces(ya( teníamos(3(partes:( el( proveedor,( una( chica( coreana(y( la( idea.(Ahora(“solo”(falta(todo(lo(demás,(que(se(recoge(en(este(trabajo.(( (
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!El(objetivo!general(es(el(siguiente:(Desarrollo( de( una( estrategia( de( exportación( de( vinos( españoles( a( Corea( del( Sur.(Vins(i(Licors(Grau.(((1. Analizar(la(estrategia(de(exportación(de(las(empresas(vitivinícolas(españolas(en(Corea(del(Sur.(2. Analizar(la(presencia(de(vinos(españoles(y(en(el(mercado(de(Corea(del(Sur.((3. Analizar(los(hábitos(de(consumo(de(vino(en(Corea(del(Sur.(3.1. Conocer( los( puntos( de( venta( de( vino( en( Corea( del( Sur.( Saber( dónde( se(vende(el(vino.(3.2. Conocer(la(posición(de(los(coreanos(y(coreanas(frente(al(vino((es(una((((((( (((((bebida(de(moda,(cara,(de(lujo,(buena,(saludable,(con(un(bajo(contenido(en(( (alcohol,(se(compra,(marcará(tendencia,(puede(reemplazar(las(bebidas(( (((((tradicionales,(etc.).((((( (
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Preguntas(de(investigación((Con(los(objetivos(de( la( investigación(definidos(es(necesario(plantear(una(serie(de(cuestiones( a( las( cuales( se( dará( respuesta( para( conseguir( estos( objetivos.( La(formulación( de( las( preguntas( de( investigación( se( harán( con( relación( a( la(información(que(queremos(saber(y(de(la(que(no(disponemos.((
Pregunta!de!investigación!1:!
¿Se! concentra! el! consumo! de! alcohol! en! Corea! del! Sur! en! bares! y!
restaurantes?!
!Corea( del( Sur( puede( ser( muy( diferente( a( España( en( términos( de( consumo( de(alcohol,(por(tanto,(debemos(saber,(dónde(se(venden(esta(tipología(de(productos(y(dónde(consumen(los(coreanos(estas(bebidas.((
Pregunta!de!investigación!2:!
¿Cuál! es! el! grado! de! aceptación! del! vino! en! general,! y! del! vino! de! origen!
español!en!particular,!entre!los!consumidores!surcoreanos?!(Si(conocemos(cómo(consumen(alcohol(los(coreanos,(cuándo(y(con(quién(podemos(determinar(un(target(y(diagnosticar(oportunidades(de(mercado,(así(cómo(utilizar(el(cruce(de(variables(para(conocer(aún(más(el(target:(qué(quiere(y(qué(necesita.((
Pregunta!de!investigación!3:!
Para! ajustarnos! a! la! demanda! y! conocer! el! mercado! del! vino! surcoreano!
¿Cuáles!son!los!vinos!que!más!beben?!(No(se(puede(realizar(una(internacionalización(si(no(se(conoce(el(mercado(de(Corea(del( Sur.( Y( a( partir( de( ahí,( aparecen( más( dudas( que( deben( resolverse,( como( la(situación(del(mercado(o( si( el(mercado(del( vino( existe( en(un(país( tan(diferente( y(cómo(es(ese(mercado.((Saber(si(tiene(cabida(el(vino(español(en(un(mercado(como(el(coreanos(nos(ayudará(a(percatarnos(de(cómo(está(el(mercado(del(vino(y(si(se(puede(realmente(vender(o(no( vino( español.( Es( preciso( saber( si( hay( una( demanda( de( este( producto( lo(suficientemente(elevada(como(para(que(la(empresa(sea(rentable.((
Pregunta!de!investigación!4:!
Entre! los! consumidores!surcoreanos,! ¿qué!relación!existe!entre!su!nivel!de!





¿El! negocio! restaurador! y! de! entretenimiento! coreanos! son! los! únicos! que!





La!empresa!(Vins(i(Licors(Grau(es(una(empresa(familiar(de(distribución(y(venta(al(por(mayor(y(al(detalle( de( bebidas( alcohólicas( embotelladas( y( productos( gourmet( ubicada( en( la(ciudad(de(Palafrugell.(((
Historia,!visión!y!misión!
!Sus(orígenes(se(remontan(a(1951,(cuando(Miquel(Grau(i(Lluís,(padre(de(Jordi(Grau(i(Dillet,( abre( una( bodega( taberna( en( la( calle( Palamós( de( Palafrugell.( Allí( vende( y(reparte(vinos(a(granel(a(domicilio.((En( 1969,( Jordi( Grau( i( Dillet( se( traslada( a( Barcelona( para( estudiar( en( el(Conservatorio( de( Música.( Compra( cajas( de( vino( en( Barcelona( y( las( revende( en(Palafrugell,( de( esta( forma( se( financia( los( estudios.( En( 1974( se( casa( con( Maria(Dolors( Segarra( i( Farré,( que( trabajaba( con( su( familia,( de( origen( del( Penedès(afincados(en(Barcelona;(en(un(establecimiento(de(vinos(en(Barcelona.((El(matrimonio(GrauhSegarra(continúan(con(el(negocio(familiar(en(Palafrugell,(pero(introduciendo(los(vinos(embotellados.(En(1977(abren(su(propio(negocio,(también(en(Palafrugell.( Se( trata( de( un( establecimiento(de( ( distribución(de( vinos( y( licores(embotellados(de(1,200(m2(en(la(calle(Manufactures(del(Suro.(((En( los( 80,( el( negocio( se( amplia:( se( expanden( a( toda( la( provincia( de( Girona.( La(empresa(filial:(Distribuïdora#Gironina#S.A.#(DIGISA),(que(se(dedica(exclusivamente(a(las(distribuciones,(nace(en(1987.(También(en(1987,(inauguran(un(almacén(logístico(en(Figueres(para(ofrecer(un(mejor(servicio(al(Alt(Empordà.(((En( 2003,( se( incorporan( a( la( empresa( Sergi( y( Jordi( Grau( i( Segarra,( la( nueva(generación( y( se( inauguran( las( actuales( instalaciones( de( Vins# i# Licors# Grau.(Aumentan( el( número( de( referencias( de( 4.500( a( las( 9.000( actuales.( Estas( nuevas(instalaciones(de(15.000(m2(comprenden(zona(edificada,(jardines(y(aparcamientos.(Se(encuentra(en(la(calle(Torroella,(163(de(Palafrugell.(((El( acto( de( inauguración( fue( conducido( por( el( periodista( Ramon( Pellicer( y( el(encargado( de( inaugurar( las( nuevas( instalaciones( fue( el( Conseller# de# Treball,#
Indústria,# Comerç# i# Turisme( del( momento,( el( Honorable( Sr.( Antoni( Fernández(Teixidó.((
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Actualmente,( Vins( i( Licors( Grau( tiene( 45( trabajadores( en( plantilla( y( cuenta,(además,( con( un( parque(móvil( de( 21( vehículos( (coches( comerciales,( furgonetas( y(camiones).3!(
Visión:! Ser( el( establecimiento( de( referencia( en( cuanto( a( vinos( y( licores( en(Catalunya.(




!Los( stakeholders( o( públicos( relacionados( e( interesados( son( aquellos( grupos( o(instituciones(que(participan(directa(o(indirectamente(de(la(actividad(de(la(empresa,(en(este(caso:(Vins(i(Licors(Grau.(((Los(más(importantes(son:((
Administración:(es(una(institución(muy(importante(a(nivel(burocrático,(sobretodo(por(lo(que(a(marcos(legales(se(refiere.(La(administración(es(la(que(permitiría(a(Vins(i(Licors(Grau(exportar(en(España(e(importar(en(Corea(del(Sur.(Debe(respetar(ambos(marcos(legales(en(exportación(e(importación(si(quiere(ampliar(su(actividad(en(otro(país(y(desarrollar(una(estrategia(de(exportación(lícita(y(satisfactoria.((
Proveedores:(son(aquellos(que(venden(vino(y(licores(a(Vins(i(Licors(Grau.(Sin(ellos(no(existiría(producto(que(vender,( si(aumentan(el(precio(perjudican(al(margen(de(beneficios( de( la( empresa( cliente( y( si( disminuye( el( precio,( favorece( a( la( empresa(compradora.( Los( proveedores( se( encargan( de( la( calidad( del( producto( y( de( la((confianza( que( se( deposita( en( ellos( por( parte( de( Vins( i( Licors( Grau( para( poder(exportar(un(buen(producto,(que(llegue(bien(y(que(sea(legal(en(cualquier(país(al(que(se(quiera(exportar.(((
Empleados:( son( la( cara( visible( de( la( empresa.( Son( además( los( primeros(prescriptores(de(los(productos(que(venden(y(distribuyen(y(los(encargados(de(que(toda( la( empresa( funcione( a( nivel( personal.( Sin( unos( buenos( empleados,( una(empresa( no( puede( prosperar( y( si( tomamos( el( caso( de( exportar,( es( necesario(alguien(que(conozca(el(tema(y(que(ayude(a(la(empresa(a(dar(el(paso.((




Opinión! pública:( una( opinión( pública( en( contra( no( ayuda( a( la( empresa.( Vins( i(Licors(Grau(ahora(goza(de(una(buena(opinión(pública(porque(hacen(las(cosas(bien.(La(reputación(de(una(empresa(se(conoce(por(la(opinión(que(tiene(el(público(de(ella.(Si(la(opinión(es(positiva(la(empresa(generará(ventas,(notoriedad(y(reputación.((
Competencia:( como( actúa( la( competencia( en( el( mercado( puede( perjudicarte(mucho,( sobretodo( si( la( calidad( es( la( misma( que( la( de( tus( productos,( pero( a( un(precio(menor.(Hay(que(vigilar(constantemente(cada(estrategia(de( la(competencia,(no(sea(que(se(adelante(y(robe(una(parte(de(la(cuota(de(mercado.(
!
Públicos,potenciales,
!El(vino(es(un(producto(español(muy(apreciado(dentro(y(fuera(del(país.(Los(públicos(potenciales(de(Vins(i(Licors(Grau(serían(todas(aquellas(personas(a(quienes(les(guste(el(vino,(los(licores(y/o(los(productos(gourmet.(Sin(distinción(de(sexo(ni(clase(social(ni(de(renta(porque(gracias(a(la(gran(cantidad(de(referencias(que(tiene(la(marca(los(productos(se(adaptan(a(todos(los(bolsillos.((En( Corea( del( Sur,( el( público( potencial( sería( similar( al( español:( todos( aquellos( y(aquellas(que(sean(amantes(de(los(vinos(tanto(españoles(como(internacionales.(No(obstante,( los( precios( no( serían( tan( competitivos( como( en( España( debido( a( los(impuestos( a( la( hora( de( introducir( productos( importados( en( Corea( del( Sur.( Por(tanto,(si(el(precio(es(muy(elevado(podría(disuadir(a(algunos(compradores(de(renta(baja(o(de(clase(social(mediahbaja(y(media.(((
Tipología,y,segmentación,del,target,
!El( target( podría( separarse( en( dos( para( una( mejor( comparación( entre( ellos.( Por(tanto,(se(ha(decidido(dividir(el(target(en(Catalunya(y(el(target(en(Corea(del(Sur.(Ya(que(los(mercados(del(vino(son(tan(diferentes,(también(lo(son(los(targets.((
Target!en!Catalunya!





!El(hábito(de(beber(menos(alcohol(y(el(cambio(hacia(un(estilo(de(vida(más(saludable(son( factores( que( conllevan( una( mayor( demanda( de( vino( y,( por( tanto,( es(responsable(de(que(esta(demanda(aumente(anualmente(en(Corea(del(Sur(a(medida(que(los(surcoreanos(realizan(este(cambio(de(hábitos(dietéticos.((El( consumidor(potencial(de(vino(en(Corea(del( Sur( serían( jóvenes(profesionales(y(personas(de(renta(alta(que(han(adoptado(un(estilo(de(vida(saludable(sin(renunciar(a( sus( celebraciones( (Año(Nuevo( Lunar,( Chusok( (acción( de( gracias)( y(Navidad)( y(eventos(sociales((aniversarios,(citas(y(cenas(de(empresa)(donde(se(exige(consumir(alcohol.(((No(solo(comprarían(vino(para(consumirlo(ellos(sino(también(para(regalar((regalos(de(visita,(regalos(de(empresa,(regalos(a(los(suegros).(((Los( amantes( del( vino( y( los( licores( pueden( encontrar( un( establecimiento( donde(comprar( alcohol( sea( una( experiencia( y( la( quieran( repetir,( además( de( poder(encontrar(referencias(muy(particulares(de(vinos(españoles.((Podemos,(entonces,(segmentar(en(diferentes(targets(en(Corea(del(Sur:((
• Hombres(y(mujeres(que(deseen(cuidarse(y(adoptar(un(estilo(de(vida(sano,(renunciando(a(las(bebidas(de(alta(graduación(en(alcohol.(









!La( legislación(es(una(parte( importante(y(debe( ser( acatada(al(pie(de( la( letra( si( se(quiere(llevar(a(cabo(una(actividad(profesional(corriente(y(regulada.(Es(de(especial(interés(si(lo(que(se(quiere(es(exportar(vino(español(en(Corea(del(Sur.(((El( vino( es( legal( en( Corea( del( Sur,( pero( está( sujeta( a( impuestos( y( aranceles( que(incrementan( el( precio( del( producto.( No( hay( restricciones( por( lo( que( a( importar(vino( respecta,( aunque( es( necesaria( la( licencia.( La( Korean# Food# and# Drug#
Administration( siempre( realiza( las( inspecciones( pertinentes( antes( de( entrar( un(producto(en(el(país.((Existen(2(tipos(de(inspecciones:(((1. Detallada.( Es( la( inspección( que( se( realiza( cuando( se( importa( un( vino( u( otro(producto(por(primera(vez,(tiene(un(precio(de(200(€.(Las(pruebas(suelen(durar(no(más(de(10(días.(En(alguna(ocasión,(es(necesaria(extender(la(inspección(con(un(sobrecoste(que(puede(llegar(a(los(600(€.((( 1.1. Análisis( químico( para( comprobar( que( el( producto( (vino)( reúne( las(características(que(estipula(el(Korean#Food#Code:((“Definición( de( vino( de( fruta:( se( considera( vino( de( fruta( el(elaborado(a(partir(de(la(fermentación(y(filtrado(de(fruta(o(jugo(de( fruta.( Fruta,( edulcorante( y( alcohol( pueden( ser( añadidos(durante(el(proceso(de(fermentación.”((ICEX,(2014).(1.2. Estándares(de(elaboración(y(procesamiento(1.2.1. “La(fruta(completamente(madura(se(debe(prensar(y(luego(fermentar(añadiendo(levadura.(Se(puede(añadir(azúcar(si(fuese(necesario.”((ICEX,(2014).(1.2.2. “El( producto( final( se( debe( conservar( por( un( tiempo( en( aras( de(obtener(sabor(y(aroma(de(vino(de(fruta.”((ICEX,(2014).(1.3. Estándares(de(composición:(1.3.1. Aspecto:( “producto( líquido(con(color(y( sabor(característicos”( (ICEX,(2014).(1.3.2. Contenido(de(etanol:(debe(coincidir(con(el(etiquetado(1.3.3. Contenido(de(metanol:(menos(de(1,0(mg/ml.(1.3.4. Conservantes:(solo(ácido(ascórbico(y(potasio(permitidos.(1.3.5. Volumen:(volumen(real(y(volumen(en(el(etiquetado.(1.3.6. Aditivos:( solo( edulcorantes,( ácidos,( colorantes,( aromatizantes( y(condimentos(específicos.(1.3.7. AS2O3(:(menos(de(0,3(mg/Kg.(1.3.8. Metales(pesados:(menos(de(10mg/Kg.(1.3.9. Patógenos:(salmonela,(staphylococcus,(etc.(1.3.10. Químicos(agrícolas((2. Ocular.(Inspección(de(los(documentos.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6(ICEX(h(España(Exportación(e(Inversiones.(El#mercado#del#vino#en#Corea#del#Sur.#Abril#2014#[en(línea].(2014.(p.18.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.(
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Etiquetado7!(El(artículo(10(de(la(Ley(Sanitaria(de(Productos(Alimenticios((Food(Sanitation(Act)(y(la(Aplicación(de( la(Ley( (Criterios(de( etiquetado(para( los(productos( alimentarios)(estipula( que( todos( los( productos( alimenticios( que( se( importen( para( ser(distribuidos(a(consumidores,(deben(estar(etiquetados(en(coreano,(si(estos(no(sean(embalado(en(Corea(del(Sur.!(Para(las(bebidas(de(mas(de(1%(de(alcohol(se(deberá(usar(una(etiqueta(secundaria(con(los(datos(en(coreano:(( 1. Nombre(del(producto(2. País(de(origen(y(nombre(del(productor((en(idioma(original)(3. Tipo(de(producto(y(contenido(4. Datos(del(importador(5. Número(de(lote(y(fecha(de(embotellado(6. Porcentaje(de(alcohol(etílico(y(volumen(7. Nombre(y(volumen(de(materias(primas(e(ingredientes(8. Normas(de(conservación(9. Cláusula(de(advertencia(10. Cláusula(que(indique(el(canal(11. Aviso(de(reciclaje(obligatorio(de(vidrio(12. El(etiquetado(debe(venir(de(origen(impreso(en(el(producto.(En(la(etiqueta,(impreso(directamente(encima,(debe(aparecer(el(canal(de(distribución:((12.1. Venta(en(grandes(superficies(12.2. Venta(en(Duty(Free(12.3. Consumo(de(hogar(12.4. Uso(militar(
!
Impuestos!y!aranceles8!
!Un( factor( que( limita( el( consumo( del( vino( es( su( elevado( precio.( Solo( las( clases(medias(altas(pueden(permitírselo.(Cuando(más( se(abarate(el( vino,(más(asequible(será(para(el(público(en(general(y(por(tanto,(aumentará(su(consumo.((El(precio(alto(del(vino(viene(dado(por:(1. Los(márgenes(que(se(aplican(los(establecimientos(y(restaurantes(2. Altos(impuestos(de(las(bebidas(alcohólicas.(2.1. Antes(de(la(firma(del(Acuerdo(de(Libre(Comercio,(los(vinos(que(entraban(en(Corea( aumentaban( un( 80%( su( precio( para( el( importador( solamente( al(pasar(aduanas.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7(ICEX(h(España(Exportación(e(Inversiones.(El#mercado#del#vino#en#Corea#del#Sur.#Abril#2014#[en(línea].(2014.(p.19.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.(8(ICEX(h(España(Exportación(e(Inversiones.(El#mercado#del#vino#en#Corea#del#Sur.#Abril#2014#[en(línea].(2014.(p.11.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.((
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3. El(sistema(impositivo(en(Corea(es(acumulativo,(cosa(que(encarece(el(vino.(Los(impuestos(que(se(aplican(son:(3.1. Impuesto(sobre(el(vino:(15%((eliminado(por(ALC9)(3.2. Impuesto(sobre(las(bebidas(alcohólicas:(30%(3.3. Impuesto(educativo10:(10%(3.4. Impuestos(indirectos:(10%(3.5. Aduanas:(8%((eliminado(por(ALC)(
!Para( beneficiarse( de( la( reducción( en( los( aranceles,( debe( presentarse( ante( las(aduanas,(el(certificado(de(origen(que(certifique(la(procedencia(de(la(mercancía.(Para( envíos( con( un( valor( inferior( a( los( 6.000€,( cualquier( exportador( podrá(extender( el( certificado( de( origen.( Para( envíos( superiores( a( 6.000€,( la( empresa(deberá(solicitar(a(las(aduanas(el(estatuto(de(exportador#autorizado.##
#La(clasificación(arancelaria(del(vino(y(que(delimita(su(definición,(de(acuerdo(con(a(la(ley(surcoreana(de(importaciones,(es(la(siguiente:((“2204:( VINO( DE( UVAS( FRESCAS,( INCLUSO( ENCABEZADO;( MOSTO( DE( UVA,(EXCEPTO(EL(DE(LA(PARTIDA(20.09.”(ICEX,((2014)11.((




1.14. Modo(de(distribución((2. Documentos(necesarios:(2.1. Factura(2.2. Conocimiento(de(embarque(2.3. Packing(list(2.4. Certificado(de(origen(2.5. Listado(de(ingredientes(2.6. Método(de(procesado(2.7. Certificado(de(fecha(de(producción.((3. Licencia.(Los(importadores(deben(obtener(un(certificado(de(importación(antes(de(importar(cualquier(bebida(alcohólica.(3.1. El(importador(debe(cumplimentar(un(formulario(con(el(Jefe(de(la(Food#and#



























!Vins( i( Licors( Grau( tiene( un( establecimiento( de( 15.000(m2(situado( en( Palafrugell(dedicado(a( la(venta(y(distribución(de( todos( los(productos.(En(Figueres( tiene(otro(almacén,(que(solo(sirve(de(punto( logístico(y( tiene(una( filial( llamada(Distribuïdora#




























!A( continuación,( se( recoge( un( listado( de( los( principales( competidores( de( Vins( i(Licors( Grau( en( Catalunya( (distribuidores( y( productores( vendedores( de( vino),(separados(por(provincia15.(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((15(WINES(INFORM(ASSESSORS.(Distribuidoras#de#Catalunya([en(línea].([Consulta:(10.05.2015].(Disponible(en:<http://www.winesinform.com/districatalunya.htm>.(
Barcelona!Can(Ravell(( Casa(Campoy(Pastissers(Celler(Santa(María(h(Maius(Viticultors( Drac( Distribuidora( Agraria( de( Calidad,(S.L.((Pastisseria(Foix(de(Sarrià( Distvins2000(XarcuteríahRostisseria(Clotamel(( Pont(i(Cía,(S.A.(Adell(Begudes( Aferfrans((Agustin(Torrella,(S.A.( Álava(de(la(Cruz(Alimar(Oxala,(S.L.( Alimentación(Dorado(Sant(Feliu,S.L.(Almacenes(Mengual,(S.A.( Alsivins(Amer(Gourmet,(S.L.( Anpi(Wines((Antonio(Rabert,(S.A.( Ara(Selecció(Vins,(S.L.(Aramon( Distribució( de( Vins( i( Regals(d'Empresa( Aribau(S.A.(Aromaencopa(( Art(de(Vins(Aura(Foods,(S.L.( Autoservicios(Maldà,(S.A.(Avinalia(Gourmet,(S.L.( Azaria(Bacus(&(Bier( Ballodico,(S.L.(Bals(Distribucions(Gavà,(S.L.( Barcelona(Vinos(h(Vi(i(Teca(Marta((Barcelonesa(de(Begudes,(S.L.( Bargallo(Sauret,(S.A.((Barnadis(Logística(2000,(S.A.( Bardinet(Barna(Vinos,(S.L.( Bayarri(Celler,(S.L.(BCN(Serveis,(S.A.( Begudes(Igualada((Beisa)(Begudes(Parera( Bernabé(Pérez((Biere(Servis,(S.L.( Biocoop(Bodega(Coca(( Bodega(Cols,(S.L.(h(El(Celler(d'en(Perri(Bodegas(Costa,(S.L.( Bodegas(Elvara,(S.L.(Bodegas(Gallardo(( Bodegas(Guzmán,(S.L.((Bodegas(Jumi,(S.L.( Bodegas(Navur(Bodegas(Termes( Bodegas(Victory(Bodegues(Montserrat,(S.L.(( Boter(Distribucions(Brokers(Llevot,(S.L.( Cal(Caballu(Cal(Feru(h(Miquel(Roig( Cal(Pere(Ca(Fufluns(Vins(&(Delicadeses( Can(Perol(Can(Tastets( Cape(Horn(Wine(Merchants,(S.L.(Capeta(&(Roig,(S.L.( Carbòniques(Castellví,(S.L.(Carlets(Bruc,(S.L( Carmenet,(S.L.(Caro(Import,(S.L.( Casa(Debasa,(S.L.((Casa(Evaristo,(S.A(h(Antonia(Nadal,(S.A.(h(El(Túnel( Casa(García,(S.A.(Casa(Noguera( Casa(Petit(
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Casmevin,( S.A.( hVinos( y( Cavas( h( Viña(Silvia(( Caves(d'Ishern,(S.L.(Catering(Bertranmicó( Cediserhs,(S.L.(Caves(i(Vins(Pou( Celler(Berenguer((Celler(Amics(del(Vi,(S.L.( Celler(Can(Dani(Celler(Bouquet(d'Aromes( Celler(Castañé(Celler(Can(Mata( Celler(d'en(Roc(h(Bodegas(Roc,(S.L.(Celler(Castellví(( Celler(de(Gelida((Celler(de(Monjos,S.L.( Celler(de(Sant(Gervasi(Celler(del(Cava( Celler(del(Racó(Celler(del(Rial( Celler(La(Vinya(Celler(Maldà( Celler(Mas(Saloni,(S.L.(Celler(Mestres( Celler(Vallés((Celler(Vicali,(S.L.( Celleret(d'Olzinelles(h(Antoni(Sendra(Cellers(Can(Figueres( Central(Bar,(S.A.(Central(Borne( Central( de( Bebidas( de( Montcada( i(Reixac,(S.L.(Club(del(Cep(hVins(Fins,(S.L.( Cobrama,(S.L.(Coloma(Grup(Alimentació,(S.L.( Comas(Morral,(S.L.(Comercial(Barrachina,(S.L.( Comercial(Berral,(S.L.((Comercial(de(Bebidas(Vidico,(S.L.( Comercial(de(Calidades,(S.A.(Comercial(Decavin( Comercial(Disbet,(S.L.(Comercial( Distribución( Bebidas( del(Vallés,(S.A.( Comercial(Escolà,(S.L.(Comercial(Exan( Comercial(Fenoy(BCN,(S.L.(Comercial(Framir( Comercial(Mar(Comercial(Marco(Bages,(S.L.( Comercial(Praber,(S.A.(Comercial(Rovirosa(( Comercial(Rubiñana,(S.L.(Comercial(Valor(Cataluña,(S.A.( Companyia(d'Alella(Celler(i(Taverna,(S.L(Concesionario(de(Bebidas,(S.L.( Condis(Supermercats(Constantino(Sábado(Oliver,(S.A.( Contorni(Caoland,(S.L.(Copesco(&(Sefrisa,(S.A.( Cuca(Raventós(Cuvée(3000(( D'Catalan(Wines(Debusa(Bierzo( Degusta(Vins(Degusta'm( Diene,(S.A.(Digassel,(S.L.(( Disa(Noia,(S.L.(Disbesa( Discapro(95,(S.L.(Discer,(S.A.( Disevil(Disgemina,(S.L.( Disnerga,(S.A.(Dispengar,(S.A.( DIST(CAS,(S.L.(Disterri,(S.A.( Distribución( Cervezas( y( Bebidas(Badalona,(S.A.(Distribución(E.(Pozo,(S.R.L.(( Distribuciones(Casasin,(S.A.((Distribuciones(CugohMotri,(S.L.(( Distribuciones(Esmar,(S.L.(Distribuciones(Jaime(Gratacós( Distribuciones(Moscatel((Distribuciones(Núñez(García,(S.A.( Distribuciones(Pamor(Distribuciones(Serrano(Ceña,(S.L.( Distribuciones(Vinícolas(Laly's((Distribuciones(Vivo(Montero,(S.L.(( Distribucions(Aral(
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Distribucions(de(Begudes(Santa(Eulàlia,(S.L.( Distribucions(Dismoli,(S.L.(Distribucions( i( Representacions( Maral(2000,(S.L.( Distribuïdor(de(Vins( i(Licors(Bros(de( la(Creu,(S.L.(Distribuidora( de( Bebidas( Port( Parés,(S.A.(( Distribuïdora(de(Begudes(Movi,(S.L.(Distribuidora(de(Primeras(Marcas,(S.A.(h(Diprimsa( Distribuidora(del(Baix(Maresme,(S.A.(Distridam,(S.A.( Diví,(caves(i(vins(Divyl,(S.A.( Drinks(Fargo,(S.A.(EhCom(99(S.L.(( El(Bouquet(del(Buen(Vino(El(Celler(( El(Celler(de(Can(Balasch(El(Celler(de(l'Avi(Daniel( El(Celler(de(la(Boquería(El(Celler(de(la(Ribera( El(Celler(del(Bon(Vi,(S.L.((El(Celler(del(Raval( El(Celler(dels(Amics(del(Vi(El(Llangardaix(( Sibarita(El(Petit(Celler( El(Petit(Merlot(El(Rebost(d'en(Triadó(( El(Rebost(del(Montserratí(Antonia(Nadal,(S.A.(h(El(Túnel( El(Rebost(dels(Vinyars(Empelt(( Emusterra(Enca(Seleccions,(S.L.( Enoteca(Divins(Enoteca(Mussons(( Enovin(Entrevins( Espinaler,(S.L.((Espumosos(Fábregas,(S.A.( Eti(Catering(Euro(Vins( Eurohnova((Europ(General(Aliment,(S.L.(( Euroregalos(h(Eurolotes,(S.A.(Euroselecció( Exclusivas(Egara,(S.A.(Exclusivas(Enológicas( Exclusives(Bages,(S.L.((Exclusives( i( Distribucions( Girona( Vins,(S.L.( Fagervin,(S.L.h(Vinicava(Faisandaje( Fontdeví(denominacions,(S.L.(Francisco(Quintana(Ylzarbe,(S.A.( Gamatast,(S.L.(Garda(Import,(S.L.( Global(Business(Network( (G.B.N.)( S.A.( h(Spanish( Investment( Resources( (S.I.R.)(S.L.(Gourmandise,(S.L.( Grenache(Grup(Tapusa( Grupo(BehNou,(S.L.((BGRUP)(Grupo(Caprabo( Grupo(Guirado(Gruvensa,(S.A.( Hermanos(Segura((Hispano(Argentina(Import( Iberlicor(Iguazú(Trading(2000,(S.L.( Impax,(S.L.(Importadora(Terramar,(S.L.( Industrias(Alimenticias(Jalonca,(S.L.((Internacional( Distribuidora,( S.A.h(Destilerías(Campeny( Inzolia(Iskia(Vins(i(Caves( Ismat,(S.A.(Italiberica(de(Alimentación,(S.L.( Jorpesa,(S.A.(Joan(Murria(( Juan(González(Muga(Jumelles(Collection( Just(Presents,(S.A.(KhBo(Distribucions( L’Aloer(Queviures((
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L’Ànima(del(Vi( L'Arca(dels(Vins,(S.L.(L'Excellence(du(Vin( La(Bodega(Mediterránea(La(Bodeguilla( La(Bodeguilla(h(Divinetum(SCP(La(Burgalesa( La(Casa(dels(Vins(d'Alella(La(Cava( La(Cave(La(Carte(des(Vins(( La(Colomense(Serveis,(S.A.(La(Garnacha( La(Llar(del(Vi(La(Vinya(Nostra(by(Tuset( La(Viti(h(Garguenpins,(S.L.(Lafuente(Lorenzo,(S.A.h(Colmado(Quílez(( Lavinia((Leban(Star,(S.L.( Licorería(La(Morila(Licorería(Rosas(5,(S.A.( Licores(Figuerola,(S.A.(h(Komkal(Licores(Martín,(S.L.( Liquorum(España,(S.L.((Logistat,(S.L.( Los(Vinos(del(Mundo(h(Talismán(Ibérica(2000,(S.L.(Lotcat,(S.L.(( Louzado(92,(S.L.(M.R.( Distribució( de( Vins( i( Alimentació,(S.L.( Mallorca( Gasoses( h( Mallorca(Alimentació(i(Begudes,(S.L.(Mare( Nostrum( Wines( h( Wine( Land(Research,(S.L( María(Isabel(Parra(Marxants(del(Vi,(S.L.( Mas(de(Saloni((Mediterránea( de( Alimentación( y(Licores,(S.A.(h(Medalsa( Menjar(i(Beure,(S.L.(Menjar(i(Beure(Bo(i(Sa( Més(del(Passeig((Mesonero,(S.A.( Milesim(Fine(Wines,(S.L.((Mínguez(de(Luz,(S.L.( Montana(h(Perucchi,(S.A.((Morro(Fi(Distribucions(Selectes( Mundilots(h(Mundivinoteca(Must(of(Wines,(S.L.( Muxinach(&(Segarra(Asociados,(S.L.((Nabrisa(Distribuciones,(S.L.(( Nico(James(Noeda(Distribuciones,(S.A.( Nuria(Supermarket,(S.A.(Olis(Bargalló( h(Celler(Can(Siset( h( Jovells(Costafreda,(s.l.( Olis(Basseda(Osborne(Distribuidora,(S.A.(( Padró(Esteve(Compañía(Vinícola(Panadès(Alemany(SC(h(Cash(Vic( Perbacco((Perelada(Comercial,(S.A.( Pijuan(Fuertes(Distribucions,(S.L.(Portucat(( Poch(Distribuidor(h(El(Noya(Pracsa( Queviures(Serra(Roca,(S.L.(R.G.(Distribucions(( Radi,(S.L.(Raimsa( Distribucions( h( Raim,( S.A.h(Cluster(Vins,(S.L.( Ramon(Rovira(Rebost(d'Eva( Refilat,(S.L.(Representaciones(Aral,(S.L.( Representaciones(Balboa(Teba(Representaciones(Félix(Salas( Representaciones(Hernando,(S.C.C.I.((Reyes(y(Varón,(S.L.( Riera(Pintó(S.A.,(Vins(i(Olis(Rovira(y(Abalos,(S.L.( Sabores(de(Oriente,(S.L.(Samuntada(Alimentació,(S.L.(( Sánchez(Novella,(S.L.(Selecció(Natural( Selección(Gastronómica(Semon,(S.A.( Septiembre(Vinícola(Servihost( Setè(Cel(Sibaris(Cátering( Sibaritia(
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Sichar(e(Hijos,(S.A.( Sol(Vindemia,(S.L.(Sorli(Discau(( Suministro(de(Bebidas,(S.A.(Supermercados(Jespac,(S.A.( Supermercats(TichTac,(S.A.(Tanins(Vinateria( Taps(Sabadell(Terra(Galega,(S.L.( Tic(Tac(Matadepera((Torres(Alimentación,(S.L.( Totselecta(Uruimport((((((((((((((( Torres(Import((Torres(Vico(Distribucions((Vall(Syrah,(S.L.(Distribucions( Vallés(Gourmet,(S.L.(Verema( Vi(d'Autor,(S.L.(Vicava(Exprés,(S.L.( Vicooltural(Vila(Viniteca( Vilagourmet(Vinacoteca(Mar(de(Tierra( Vinateca(Celler(Florida(Vinateria(Va(de(vi( Vinialia(Viniart,(S.L.( Vinimés,(S.L.((Vinnari( VinohAsia(Vinomanía,(S.L.(( Vinos(Amatria(Vinos(Argentinos(de(Exportación,(S.L.( Vinos(Codinas(Vinos(de(Vanguardia( Vinos(Fabregat((Vinos(Isabel(María(Crusat,(S.A.( Vinos(Rovira,(S.L.(Vinos(y(Licores(Bou,(S.A.( Vins(Aviñó(Vins(Bové,(S.L.( Vins(d'Or(Seleccions,(S.L.((Vins(Guillamet,(S.L( Vins(i(Caves(La(Catedral,(S.L.(Vins(i(Caves(Mestres( Vins(i(Licors(Elisa(Aragonès(Vins(i(Licors(Joan(Domingo,(S.L.( Vins(i(Olis(El(Masové(Vins(i(Olis(J.(Vidal( Vins(i(Olis(Puig(Vins(Josep(Mas( Vins(Antonia(Nadal,(S.A.(h(El(Túnel(Vins(Ollé,(S.L.(( Vins(Parareda(Vins(Pons(( Vins(Riera(Vins(Setè(Cel(( Vins(Terrer(Vins(Tomasa(( Vinum(Nostrum,(S.L.(Vinus(&(Brindis(( Viscelania(Comercial((Voramar(Barceloneta( Web70,(S.L.((
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Girona!3Dvins( Alregi(h(Manol(Distribucions(Alimasgrau,(S.L.( Antic(Ca(L'Angel,(S.L.((Amistoria,(SL(h(Bons(Vins(Distribució(( Bebidas(Jordá,(S.A.(Balló,(S.A.(( Beveland,(S.A.((Begudes(i(Marketing,(S.L.( Can(Tastets(Bodega(Don(Pedro(h(Koswine(( Caves(i(Vins(FarréhGarriga(Caselles(Viader(( Celler(Can(Serra(h(Pastisseria(Serra(Celler(Calls,(S.(L.( Cellers(Pagès,(S.L.(Celler(Raïmada( Agustí(Ensesa(Vins(Cellers(Perelló,(S.L.( Comercial(Amat(Antonia(Nadal,(S.A.(h(El(Túnel( Comercial(Masoliver,(S.A.h(LiberhImport,(S.L.(Comercial(C.B.G.( Comercial(Sarrats,(S.L.(Comercial(Nicot( Consigel(Comerciantes( Reunidos( de( Vinos,( S.A.h(Corvisa( Destilerias(Gerunda,(S.A.((Destil·leries(Bonet,(S.A.( Distribucions(Cadaqués(Disbesa(h(Darnés(grup(h(Bmark( Distribucions(Genís(Llos(Distribucions(Fluvià( Distribucions(Laimar(Distribucions(J.(Ferrer( Distribuciones(Pérez(Santamaría((Distribucions(Xavier(Descals,(S.L.(( Distribuidora(MarhSol,(S.L.(Distribuidora(Gironina(de(Begudes,(S.L.( Dolia(Vinoteca(Distribuidora(Regional,(S.A.((DIRE)( El(Celler(Petit(El(Celler(del(Tast( Els(Barrils((El(Magatzem(del(Pont( Esteve(Quera,(S.A.h(Celler(de(Can(Nou(Esperit(de(Vi( Exclusives( i( Distribucions( Girona( Vins,(S.L.(Exclusivas(Licoreras(y(Vinícolas,(S.A.( Grand(Cru(Favevins( J.(Pairo,(S.A.(Icaria(Selecció(h(Gran(Baco( Jaume(Masó(Bosch(J.(Reixach,(S.A.(h(Vins(i(Licors(Reixach( Jordi(Oliveras,(S.L.((Joanur,(S.A.( MarischhCotcho(Distribucions,(S.L.((Magatzems(Vinícoles,(S.L.( Nou(Roma(2000,(S.L.(Miquel(Alimentació(Grup,(S.A.( Olea(Sativa,(S.L.((Nova(Costasalt,(S.A.( Reixach(Masó,(S.L.(Prodalgi,(S.L.( Selecció( Regisa( h( Representacions( i(Exclusives(Girona,(S.A.(Riera(Comercial(d'Alimentació,(S.L.( Servei(de(Begudes(Seleccions(Alpunt( Supermercats(Veritas(Set(de(Vins( Vins(Auladell((Tramuntanaser,(S.L.( Vins(Bustins(Vins(Bosch,(S.L.(( Vins(Estela(Vins(Can(Mas,(S.L.( Vins(i(Caves(Chapetón(Vins(Faura,(S.L.(( Vins(i(Licors(L'Albera((Vins(i(Licors(Grau(( Xarxa(Empordanesa(Wine(Palace( YLD(Selecció(
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Lleida!Abemus(Orgelia,(S.L.( Bodega(Masip(Almenara(Gourmet,(S.L.( Cal(Pep(Diligent,(S.L((Bodegas(Palou( Casa(Badio,(S.L.(h(Jordi(Hortet(i(Purroy(Carlos(Torrent(Pujol( Cava(Beso(CastellhDis,(S.L.( Comercial(Buisan(h(Rey(Isern,(S.L.((Codina(Catering(S.L.(( Comercial(R.(Consul,(S.L(Comercial(Oliva(( Disfran,(S.L.((Comercial(R.J.(Valls,(S.L.( Distribuciones(Franquet,(S.L.(Distribuciones(Feu,(S.L.( Distribucions(Alaña(Distribuciones(Portet(S.A.( Distribuidora( Bebidas( y( Alimentación,(S.L.h(Disaliment,(S.L.(Distribucions(Dalmau(Ferran(,(S.L.(( Hiper(Gourmet,(S.L.(El(Rebost(del(Pla,(S.L.( J.(Palau,(S.L.(International( Fine( Foods,( SCP( h( Fine(Foods(Spain,(S.L.( Odalric,(S.L.(La(Posella(( Pobla(Aliment(PigothDis,(S.L.( Témpora(Seleccions(Gastronòmiques(Supermercados(Pujol,(S.A.(h(Sunka(h(Plus(Fresc( Valls(Comercial,(S.L.((Torrelsa,(S.A.( Vinos(Codinas(




• Atteca((Bodegas(Ateca)( • Maetierra(
• Gil(Family(Estates( • Torres(Alimentación,(s.l.(
• Grupo(Esteve( • Valdespino(
• KNJ(Wine(Spirits(
• Freixenet( • Vallformosa(• Codorniu(
Posicionamiento,








• Distribuidores( de( productos( gourmet,( que( tienen( algunas( referencias( en(vinos.(







• Distribuidores(de(vino(y(licores(pero(sin(productos(gourmet((No(obstante,(se(puede(representar(el(siguiente(mapa(de(posicionamiento(teniendo(en( cuenta( las( referencias( totales( y( el( espacio( dedicado( exclusivamente( a( vinos( y(licores(y(de(empresas(que(sirven(tanto(al(canal(horeca(y(al(cliente(final.((




Tendencias!y!moda17!(En( 2012,( las( ventas( de( vino( superaron( a( las( de( la( bebida( tradicional( coreana:( el(
soju.(Este(contexto(muestra(un(cambio(en(los(hábitos(de(consumo(y(una(tendencia(que( considera( el( vino( un( producto( más( sano.( Si( añadimos( que( el( vino( es( un(producto( novedoso,( moderno( y( que( se( está( poniendo( de( moda,( tenemos( el(panorama(perfecto.((La(vida(social(coreana(tiene(ocasiones(en(las(que(consumir(alcohol(es(requerido(en(según(que(situaciones:(contextos(sociales(o(profesionales.(El(soju(y(la(cerveza(son(las(bebidas(más(consumidas(en(estos(encuentros.((El( aumento( de( la( renta,( la( adopción( de( costumbres( occidentales,( el( aumento( de(mujeres(jóvenes(que(beben(alcohol(y(la(publicidad(sobre(el(vino(han(contribuido(al(aumento(del(consumo(de(vino.(Este( interés(por(el( vino(ha(dado( lugar(a( la(proliferación(de(asociaciones(afines(y(nuevas(revistas(del(vino(y(la(creación(de(escuelas(de(enología.(((Los( coreanos( consumen( 1,5( litros( de( vino( per( cápita( anuales,( mientras( que( en(Japón,(la(cifra(es(de(7,5(litros(per(cápita(anuales.(El(mercado(del(vino(en(Japón(es(menos(activo(y(más(maduro(que(el(coreano.((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((17(ICEX( h( España( Exportación( e( Inversiones.(El#mercado# del# vino# en# Corea# del# Sur.# Abril# 2014# [en(línea].(2014.(p.10.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.(
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Marco(teórico(Estrategias(de(internacionalización(de(una(empresa((La( internacionalización( y( la( empresa( multinacional( son( conceptos( complejos,(abordados( desde( diferentes( perspectivas( y( que( producen( cierta( ambigüedad.( La(gran( cantidad( de( literatura( sobre( estos( dos( temas( nos( muestran( cuán( han(condicionado,( estos( términos,( al( desarrollo( de( diferentes( teorías( sobre(internacionalización(de(empresas(y(sobre(la(empresa(multinacional.((
La!internacionalización!(Pla( y( León( (2004)18(afirman( que( la( estrategia( internacional( es( un( proceso( de(dirección( estratégica( en( el( que( la( empresa( considera( las( condiciones( cambiantes(del( entorno( internacional( para( las( cuales( se( organizan( ad( hoc( y( desarrolla( una(respuesta(que(supondrá(superar(las(fronteras(del(país.((Rialp( y( Rialp( (2005)19(conciben( la( internacionalización( como( un( “conjunto( de(decisiones(y(operaciones(estratégicas”,(de(aquí(que(se(refieran(a(que(es(un(proceso(estratégico.((Guisado((2002)20(explica(que(la(decisión(de(internacionalizar(una(empresa(es(una(decisión( estratégica,( con( su( correspondiente( impacto( y( trascendencia.( Por( tanto,(las(decisiones(que(se(tomen,(conllevan(a(otras(decisiones(de(reestructuración(cuya(naturaleza(las(hace(difícilmente(reversibles.(((La( internacionalización( siempre( se( ha( entendido( como( una( estrategia( de(crecimiento( de( la( empresa( y( así( lo( respalda( Forcada( (1995)21(alegando( que( la(internacionalización(tiene(una(naturaleza(evolutiva.(((Coviello( y( McAuley( (1999)22(añaden( a( lo( aportado( por( Forcada( (1995)( que( las(transacciones( internacionales( pueden( influir( en( la( expansión( de( una( empresa( a(otros(países(y(el(crecimiento(de(la(propia(empresa.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((18(PLA,( J;( LEÓN,( F.(Dirección#de#empresas# internacionales.(Madrid:( Pearson(Educación,#2004.( ISBN(978h8420540894.(
19 (RIALP,( A.;( RIALP,( J.( “Las( formas( actuales( de( penetración( y( desarrollo( de( los( mercados(internacionales:(caracterización,(marcos(conceptuales(y(evidencia(empírica(en(el(caso(español”.(En:(
Claves#de#la#Economía#Mundial.(Madrid:(Instituto(Español(de(Comercio(Exterior((ICEX),(2005.(p.(99h108.(ISBN(84h7811h917h5.((20 (GUISADO,( M.( Internacionalización# de# la# empresa:# estrategias# de# entrada# en# los# mercados#
extranjeros.(Ediciones(Pirámide,(2002.(ISBN(978h8436817058.(











deben( sufrir,( en( algún(momento( de( este( largo( proceso( evolutivo,( cambios( en( la(misma(estructura;(según(Pla(y(León((2004).(Un(ejemplo,(podría(ser(la(coordinación(de(equipos(de(personas(de(diferentes(culturas(o(mercados(heterogéneos.(((Johanson(y(Vahlne((1977)(explican(que,(con( la(estrategia(de( internacionalización,(aparece(el(concepto(de(una(“implicación(creciente#de#los#recursos#y#capacidades#(de#
la# empresa)# con# los# mercados# internacionales”.# Debido( a( que( una( estrategia( de(internacionalización(es(difícilmente(reversible,( se( tiende(al(aumento(por( lo(que(a(compromiso(e(implicación(se(refiere.(((Pla(y(León((2004)(expresan(la(necesidad(de(evaluar(el(entorno(internacional(y(las(condiciones( cambiantes( de( este.( Entonces,( se( sabe( que( ya( ha( existido( una( fase(analítica(en(el(proceso(de( internacionalización;(es(decir:(un(análisis( interno(de( la(propia( empresa( y( un( análisis( externo,( que( incluye( el( contexto( y( entorno(internacional.(El(porqué(es(que(al(ser(un(entorno(menos(conocido,(se(percibe(como(más(incierto(y(arriesgado(según(Alonso((2005).((Alonso( (2005)( indica( que( debe( haber( una( experiencia( internacional( y( son(necesarias(capacidades(especiales((conocer(el(mercado(exterior)(en(la(gestión(de(la(estrategia( de( internacionalización.( Rialp( y( Rialp( (2005)( lo( comparten( y(complementan( con( la( idea( del( proceso( de( aprendizaje( gradual( y( la( experiencia(acumulada.((
La!Empresa!Multinacional!(EMN)!
!Este( es( un( concepto( análogo( al( de( internacionalización( y( existen( múltiples(definiciones(para(tal(concepto.(Además,(la(gran(cantidad(de(sinónimos(que(se(usan(indistintamente(y(de(forma(incorrecta(se(refieren(no(a(un(mismo(concepto(sino(a(diferentes(niveles(de(este.((En(la(siguiente(tabla(se(observan(los(términos(análogos(y(acepciones.((









Estrategias(de(internacionalización(de(empresas(vitivinícolas(((El(siglo(XX(ha(evidenciado(un(cambio(globalizado(en(el(mercado(del(vino(ya(que(los(intercambios( gozan(de(más( libertad.(Krugman( (1999)33(menciona(que(existe(una((desregularización(que(propone(el(Consenso#de#Washington#y(que#marcará(a( todos(los(sectores(comerciales.(El(vino(no(será(una(excepción.((Por(un(lado,(existirá(una(fuerza(que(vendrá(de(los(productores(que(aprovecharan(un( mercado( nada( regulado( para( competir( por( precio.( Otra( fuerza,( opuesta( a( la(primera,(será(la(de(los(productores(que(demandarán(unos(estándares(mínimos(de(calidad(para(fundamentar(su(estrategia(de(diferenciación.((La( primera( fuerza( será( la( de( los( nuevos( países( productores( de( vino:( Australia,(Nueva(Zelanda,(Sudáfrica,(Chile,(Argentina,(Estados(Unidos(y(China.(Estos(países(se(oponen(a(los(métodos(de(los(países(tradicionalmente(productores(de(vino.((El( consumo( de( vino,( añade( Herrero( y( Nigrinis( (2011)34,( en( los( nuevos( países(productores( ha( aumentado( en( muy( poco( tiempo,( mientras( que( los( países(tradicionalmente(consumidores,(el(consumo(de(vino(se(reduce(debido(a(cambio(de(hábitos,(que(apartan(el(vino(de(las(dietas.((Las(leyes(de(los(nuevos(países(productores(chocan(con(las(de(la(Unión(Europea.(Los(primeros( apostan( por( poca( regularización( del( sector( vinícola.( Los( segundos(controlan(el(potencial(de(producción,(regulan(el(mercado,(protegen(los(productos,(etc,(según(Barco(et#al.#(2005)35.((
Factores!que!determinan!la!estructura!del!mercado!mundial!del!vino!a!finales!










!En( los( últimos( 30( años,( explica( Krugman( (1999),( se( han( producido(multitud( de(cambios(a(nivel( internacional(y(es(preciso(analizar(estos(cambios(para(saber(qué(características(componen(la(oferta(y(demanda(y(porqué(han(cambiado(tanto(en(tan(poco(tiempo.(Los(factores(a(destacar(son:(( 1. Globalización(económica(2. Influencia(de(las(nuevas(tecnologías(de(la(información(y(comunicación.(3. Irrupción(de(nuevos(países(en(el(escenario(económico(internacional(4. Reducción(de(las(barreras(comerciales(de(los(sectores(agrícolas(5. Liberalización(progresiva(de(la(política(agrícola(en(los(países(avanzados(que(han(contado(con(mecanismos(proteccionistas,(como(la(UE.(6. Reducción( de( los( costes( de( transacción( relacionados( con( el(Mercado#
Común#Europeo#(y(luego(la(Unión#Monetaria)(en(el(ámbito(local.(7. Importancia(creciente(de(los(tipos(de(cambio.((
1. Globalización!económica!(La( economía( es,( hoy( en( día,( global:( más( presencia( de( multinacionales,(aumento(del(flujo(de(comercio(internacional,(fragmentación(de(los(procesos(productivos,( rapidez( e( inmediatez( en( los( flujos( financieros,( etc.( son( solo(consecuencias(de(la(globalización(de(la(economía.(Tugores((2010)37(aporta(que(estas(consecuencias(aceleran( la(creación(y(adopción(de(acuerdos(para(eliminar( barreras( y( aranceles,( libre( circulación( de( capitales,( nuevas(tecnologías( de( la( información( y( comunicación,(mejora( en( los( transportes,(etc.(Existen( dos( realidades( si( consideramos( que( la( globalización( es( un( factor(determinante(de(la(mayor(internacionalización(del(sector(vinícola:(no(es(un(fenómeno(actual(y(su(avance(asimétrico.((En( el( s.( XIX( ya( existía( un( elevado( nivel( de( globalización( de( la( economía:(avances(en(transporte((ferrocarril)(y(en(comunicaciones((telégrafo).((La( asimetría( en( la( globalización( surge( cuando( se( analiza( desde( cuatro(vertientes(distintas,(según(Nicoud((2007)38:(((
• Diferencias(en(el(avance(de(los(sectores(dependiendo(del(mercado.(
• Revisión( de( amenazas( y( oportunidades( ante( una( economía( global(según(el(país(o(tipo(de(empresa.(






2. La!influencia!de!las!nuevas!tecnologías!(Internet( es( el( símbolo( de( que( han( tenido( lugar( grandes( cambios(tecnológicos(que(han(ayudado(a(la(mundialización(e(internacionalización(de(la(economía.(Alonso( (2013)39(expone( que( las( consecuencias( de( Internet( se( perciben(sobretodo( en( el( sector( financiero,( donde( grandes( empresas( planifican( y(producen(más(eficientemente(y(ofrece(nuevas(oportunidades(de(negocio.(Las(nuevas(TIC(hacen(de( la( comunicación(un( juego(de(niños(y( aporta(una(mejor( comunicación( interpersonal( y( permite( a( los( empleados( interactuar(con( los(clientes,(por(ejemplo.(Las(TIC,( según(Sánchez( (2006)40(y(Torrent(y(Sellens( et# al.# (2010) 41 (han( contribuido( a( la( multilocalización( y( a( la(fragmentación( de( procesos( productivos,( generando( estructuras(empresariales(más(complejas.(El( sector( vitivinícola( lo( ha( vivido( en( primera( persona:( cambios( desde( la(producción(hasta( la(distribución.(Los(países(que(antes(han(adoptado(estas(nuevas(tecnologías,(han(mejorado(su(capacidad(competitiva.(Australia,(es(un(ejemplo.((
3. Irrupción! de! nuevos! países! en! el! escenario! económico!










actualmente( porque( muchos( de( los( países( productores( tienen( ahora(economías(emergentes(y(eso(afectará(el(panorama(mundial(vitivinícola.((
4. Reducción!de!las!barreras!comerciales!de!los!sectores!agrícolas!( La(Organización(Mundial( del( Comercio( (OMC)( se( ocupa(de( las( normativas(que(regulan(el(comercio(entre(los(países(a(escala(mundial,(expone(Barco(et#
al.( (2005) 44 .( Los( tratados( que( se( han( firmado( con( la( OMC( son(fundamentalmente( contratos( que( obligan( a( los( países( a( mantener( sus(políticas(comerciales(dentro(de(unos(límites(estipulados.((Según( Barco( et# al.( (2005),( lo( que( propone( el( sistema( es( ayudar( a( que( el(comercio( fluya( con( libertad,( siempre( y( cuando( no( produzca( efectos(secundarios( adversos.( Por( tanto,( se( han( eliminado( barreras,( se( ha(asegurado( una( transparencia( y( dictado( unas( normas( para( resolver(diferencias.((Castillo(et#al.#(2008)45(clarifican(que(el(Acuerdo(sobre(Agricultura(de(la(OMC(de( 2000( pretendía( avanzar( hacia( una( misma( dirección:( mayor( grado( de(libertad( en( intercambios.( El( marco( institucional( de( la( UE,( que( regula( el(sector( vitivinícola( desde( 1987,( es( un( ejemplo( claro( de( la( tendencia(liberalizadora(del(mercado(agrícola((
5. Liberalización! progresiva! de! la! política! agrícola! en! los! países!
avanzados! que! han! contado! con! mecanismos! proteccionistas,!
como!la!UE.!(La( Política( Agraria( Común( (PAC)( de( la( UE( se( considera( demasiado(proteccionista( y( es( cuestionada( por( multitud( de( países.( Por( tanto,( se(propuso( una( reforma( de( la( esta( Política( debido( a( las( restricciones(presupuestarias,(con(el(objetivo(de(eliminar(los(mecanismos(que(sostenían(los(precios(internos(y(las(medidas(reguladores(del(mercado.(Esto(produciría(que(los(precios(europeos(se(acercasen(a(los(mundiales,(según(García((2004).((La( propuesta( para( la( reforma( de( la( PAC( después( de( 2012,( indica( Massot((2004)46,(marca(el(rumbo(hacia(una(liberalización(de(los(productos(agrarios(y(la(eliminación(de(mecanismos(reguladores(de(los(mercados.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((44(BARCO,(E;(NAVARRO,(Mª.(C.;(LANGREO,(A.(“Cambios(en(el(mercado(internacional(del(vino.(Algunas(preguntas(sobre(el(éxito(del(vino(australiano”.(En:(Distribución#y#consumo.(Nº.(80,(marzohabril(2005.(p53h62.(Madrid:(Mercasa,(2005.(ISSN(1132h0176.(También(disponible(en(línea(en:(<http://www.mercasa.es/files/multimedios/1290791804_DYC_2005_80_53_63.pdf>.(
45(CASTILLO,(J.(S.;(OLMEDA,(M.;(RODRIGUEZ,(M.(“La(Reforma(de(la(OCM(del(Vino(y(su(Impacto(en(los(Mercados(Mundiales”.(En:(Bulletin#de#l'OIV.(Vol.(81,(nº.(932,(Octubrehdiciembre(2008,(p.(569.(Federico(Castellucci((dir.).(Paris:(OIV,(2008.(ISSN(0029h7127.(También(disponible(en(línea(en:(<http://www.oiv.int/oiv/files/5%20h%20Publications/5%20h%202%20Bulletin%20de%20lOIV/FR/5h2h14_Bull_2008_oct_nov_dec.pdf>.(




6. Reducción! de! los! costes! de! transacción! relacionados! con! el!
Mercado( Común( Europeo( (y! luego! la! Unión( Monetaria)! en! el!
ámbito!local.!
!Los(países(miembros(del(Mercado(Único(Europeo((1993)(gozan(de(un(libre(tránsito(de(personas,(bienes,(servicios(y(capitales(como(si(lo(hicieran(en(un(mismo(país.(Desde(1993(se(han(eliminado(las(barreras(técnicas,(normativas(y(burocráticas,(tal(y(como(lo(explica(Micco(et#al.#(2013)47.(En(1999(nace( la(moneda(común(en( la(Unión(Europea(con(grandes(efectos(recogidos( en( gran( cantidad( de( literatura( especializada( en( el( tema.( Los(beneficios(a(destacar(de(la(Moneda(Común(son(la(eliminación(del(riesgo(de(cambio( y( la( reducción( de( los( costes( de( transacción.( Micco( et# al.# (2013)(coincide( en( que( el( vino( no( permanece( ajeno( a( esta( tendencia( y( mucho(menos(si(se(tienen(en(cuenta(las(cifras(en(importaciones(y(exportaciones(de(este(producto(dentro(de(la(Unión(Europea.((






!Green( et# al.# (2003)49(menciona( que( el( mercado( del( vino( conserva( aún( rasgos(tradicionales( e( históricos( que( lo( caracterizan:( consumo,( producción( y( mercado(tienen(un(carácter(regional(propio(del(área(del(Mediterráneo.(En(los(países(del(sur(de(Europa(se(elabora(y(se(consume(vino.((Para(segmentar(la(oferta(y(la(demanda,(los(países(productores(de(vino(introducen(en(el(mercado(dos(tipos(de(vino,(según(Green(et#al.#(2003):((
• Los(que(no(poseen(Indicación(Geográfica(de(Procedencia((IGP).(
• Los(que(sí(poseen(Indicación(Geográfica(de(Procedencia((IGP).((A(partir(de(los(años(ochenta,(otros(países(productores(de(vino(que(no(forman(parte(de(la(UE(no(comparten(estas(disposiciones(que(segmentan(el(mercado(en(Europa.((Los( nuevos( países( productores( de( vino,( como( Australia,( aumentan( su( presencia(internacional( y( elaboran( una( propuesta:( Strategy# 202550.# Su( entrada( en( vigor(permitió( reconvertir( y( expandir( el( sector( del( vino( de( acuerdo( con( el( ritmo( que(marcan(sus(exportaciones,(así(lo(narra(Wilson((2008)51.((Según(Medina((1991)52(La(forma(en(la(que(se(segmentaba(el(mercado(del(vino(por(parte(de(los(países(tradicionalmente(productores((vinos(de(mesa(y(vinos(de(calidad(y( la( clasificación( de( los( vinos( de( calidad( por( regiones)( se( opone( a( una( nueva(manera( de( relacionarse( con( el( consumidor( a( partir( de( las( características( del(producto.(Esta(relación(se(basa(en(satisfacer(la(demanda(el(consumidor(y(facilitarle(la(compra.(





















(Fuente:(OIV((11. Tendencias(en(exportación(de(vino(en(valor.(11.1. Francia( encabeza( la( lista( con( 7,8( billones( de( €,( seguido( de( Italia( y(España,(con(5(y(2,5(billones(de(euros(respectivamente.(12. Tendencias(en(exportación(de(vino(por(litros.(12.1. Italia( se(coloca(primera(con(20,3(Mhl,( seguida(de(España(y(Francia,(con(17,7(y(14,6(Mhl.(( (
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(13. El(valor(de( los(vinos(franceses(es(superior(al(de( los( italianos(y(españoles.(Con(menor(cantidad,(obtienen(un(mayor(número(de(ventas.((
(Fuente:(OIV(






!Existe(un(requerimiento(básico(para(exportar(e(importar(legalmente(en(Corea(del(Sur.( Éste( es(un( registro(de( empresa( en( la(Korean#International#Trade#Association(
(KITA).(No(es(necesaria(una(licencia(de(importación(para(la(mayoría(de(productos.((
Impuestos!y!aranceles!




(Fuente:(Euromonitor(para(PromPerú.((El( estudio( de( ICEX(58(nos( proporciona( mucha( información( sobre( los( diferentes(aspectos( a( la( hora( de( exportar( vino( y( que( es( necesario( tener( en( cuenta( para( un(negocio(de( esta(dimensión.(Nos(proporciona,( además,( cierta( información(y(datos(para(aquellos(que(deseen(exportar(vino(en(Corea(del(Sur.(((
Oferta!y!análisis!de!competidores!j!Tamaño!del!mercado!!













((En( la( tabla(3(vemos( los(países( importadores(de(vino(a(Corea(del(Sur(y(su(valor(y(volumen(en(litros,(en(2012(y(2013.(Chile(lidera(el(mercado(por(volumen(y(Francia(por( litros.(España(se( sitúa( segunda(en(volumen( importado,(pero(quinta(en(valor.(Esto(se(debe(a(la(gran(cantidad(de(vino(a(granel(que(vende(España(a(Corea(del(Sur.((El(precio(por( litro(de(vino(francés(en(Corea(está(a(10,80(dólares,(mientras(que(el(vino( español( está( a( 1,55( dólares( el( litro.( España,( no( obstante,( ha( visto(incrementado( un( 40%( el( valor( del( vino( importado,( embotellado( y( a( granel.( Esta(situación( hace( prever( que( Corea( mejorará( su( impresión( sobre( la( calidad( de( los(vinos(españoles.((
Demanda!
!Corea(del(Sur(tiene(uno(de(los(índices(más(altos(de(consumo(de(alcohol(per(cápita(de(Asia.(Aún(así,(existe(el(hábito(de(beber(menos(alcohol,(por( lo(que(derivaría(en(tomar( bebidas( alcohólicas(más( sanas,( como( el( vino.( En( 2012,( las( ventas( de( vino(superaron(a(las(de(la(bebida(tradicional(coreana:(el(soju.(Este(contexto(muestra(un(cambio( en( los( hábitos( de( consumo( y( una( tendencia( que( considera( el( vino( un(producto(más(sano.(Si(añadimos(que(el(vino(es(un(producto(novedoso,(moderno(y(que(se(está(poniendo(de(moda,(tenemos(el(panorama(perfecto.((La(vida(social(coreana(tiene(ocasiones(en(las(que(consumir(alcohol(es(requerido(en(según(que(situaciones:(contextos(sociales(o(profesionales.(El(soju(y(la(cerveza(son(las(bebidas(más(consumidas(en(estos(encuentros.((
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El( aumento( de( la( renta,( la( adopción( de( costumbres( occidentales,( el( aumento( de(mujeres(jóvenes(que(beben(alcohol(y(la(publicidad(sobre(el(vino(han(contribuido(al(aumento(del(consumo(de(vino.(Este( interés(por(el( vino(ha(dado( lugar(a( la(proliferación(de(asociaciones(afines(y(nuevas(revistas(del(vino(y(la(creación(de(escuelas(de(enología.(((Los( coreanos( consumen( 1,5( litros( de( vino( per( cápita( anuales,( mientras( que( en(Japón,(la(cifra(es(de(7,5(litros(per(cápita(anuales.(El(mercado(del(vino(en(Japón(es(menos(activo(y(más(maduro(que(el(coreano.(((El( vino(más( demandado( es( el( tinto,( que( supone( un( 70%(del(mercado.( El( blanco(ocupa(un(25%(y(los(vinos(espumosos(ocupan(el(5%.((Al(observar(el(comportamiento(del(consumidor(se(observan(los(siguientes(rasgos:(( a. Los( jóvenes( profesionales( y( personas( de( renta( alta( son( los( principales(consumidores(de(vino.(b. Los(consumidores(carecen(de(los(conocimientos(necesarios((país(de(origen,(precio,(uva,(etc.)( (a(la(hora(de(comprar(un(vino(porque(es(un(mercado(aún(joven(para(el(vino.((La( mayor( venta( de( vino( se( da( en( ocasiones( como( el( Año( Nuevo( Lunar,( Chusok((acción( de( gracias)( y( Navidad.( El( vino( es( cada( vez( más( presente( en( regalos( de(empresa,(aniversario(y(visita.((
Precios!




Una( vez( el( vino( entra,( se( le( añaden( los( márgenes( ( y( se( suman( los( costes( de( la(distribución(hasta(llegar(a(los(consumidores(finales.((1. El(importador(puro(tiene(un(margen(de(entre(10(y(15%.(2. Los( importadores( y(mayoristas( sin( licencia( para( vender( al( consumidor( final,(tienen(entre(un(30(y(40%(de(margen(sobre(lo(que(pagaron.(2.1. Importador(y(mayorista(que(vende(a(grandes(superficies:(30%(2.2. Importador(y(mayorista(que(vende(a(tiendas(de(licores:(40%(2.3. Importador(y(mayorista(que(vende(a(hostelería:(40%(3. Los(puntos(de(venta(tienen(márgenes(que(dependen(de(si(son(importadores(o(no.(3.1. Los(supermercado(y(grandes(superficies(suelen(aplicar(un(40%(de(margen.(3.2. Las(tiendas(de(licores(o(especializadas,(un(50h60%.(3.3. Los(restaurantes(tienen(márgenes(mayores,(se(suelen(aplicar(entre(un(100(y(150%.((Se(puede(apreciar,(después(de(estos(márgenes(el(porque(del(elevado(precio(de(los(vinos( en( Corea( del( Sur.( Usando( el( ejemplo( del(Muga( Reserva,( observamos( estos(resultados(en(los(precios61.((
((Para( beneficiarse( de( la( reducción( en( los( aranceles,( debe( presentarse( ante( las(aduanas,(el(certificado(de(origen(que(certifique(la(procedencia(de(la(mercancía.(Para( envíos( con( un( valor( inferior( a( los( 6.000€,( cualquier( exportador( podrá(extender( el( certificado( de( origen.( Para( envíos( superiores( a( 6.000€,( la( empresa(deberá(solicitar(a(las(aduanas(el(estatuto(de(exportador#autorizado.##










!En( Corea( hay( 500( importadores( con( licencia( para( importar( bebidas( alcohólicas.(Para( obtener( la( licencia( de( importación( es( necesario( abrir( una( empresa( con( un(capital( mínimo( de( 50( millones( de( wons,( con( una( actividad( enfocada(exclusivamente(a(la(importación(y/o(distribución.(Existen(dos(clases(de(licencia:((1. Licencia(de(importación(2. Licencia(de(distribución(2.1. Distribución(de(vino(nacional(e(importado(2.2. Distribución(de(vino(importado((Para(vender(y(distribuir(alcohol(es(necesaria(una(licencia(que(otorga(la(Oficina(de(Hacienda( según( lo( estipulado( en( la( Liquor( Tax( Act.( La( reventa( de( alcohol( está(prohibida:(ni(los(minoristas(ni(consumidores(pueden(comprar(a(otro(minorista.((
(Fuente:(OEMV((
Acceso!al!mercado!y!barreras!
!No(hay(restricciones(por( lo(que(a( importar(vino(respecta,(aunque(es(necesaria( la(licencia.(La(Korean#Food#and#Drug#Administration(siempre(realiza(las(inspecciones(pertinentes(antes(de(entrar(un(producto(en(el(país.((Existen(2(tipos(de(inspecciones:(((1. Detallada.( Es( la( inspección( que( se( realiza( cuando( se( importa( un( vino( u( otro(producto(por(primera(vez,(tiene(un(precio(de(200(€.(Las(pruebas(suelen(durar(no(más(de(10(días.(En(alguna(ocasión,(es(necesaria(extender(la(inspección(con(un(sobrecoste(que(puede(llegar(a(los(600(€.((
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1.1. Análisis( químico( para( comprobar( que( el( producto( (vino)( reúne( las(características(que(estipula(el(Korean#Food#Code:((1.1.1. “Definición(de(vino(de(fruta:(se(considera(vino(de(fruta(el(elaborado(a(partir( de( la( fermentación( y( filtrado( de( fruta( o( jugo( de( fruta.( Fruta,(edulcorante( y( alcohol( pueden( ser( añadidos( durante( el( proceso( de(fermentación”.((ICEX,(2014).(1.2. Estándares(de(elaboración(y(procesamiento(1.2.1. “La(fruta(completamente(madura(se(debe(prensar(y(luego(fermentar(añadiendo(levadura.(Se(puede(añadir(azúcar(si(fuese(necesario.”((ICEX,(2014).(1.2.2. “El( producto( final( se( debe( conservar( por( un( tiempo( en( aras( de(obtener(sabor(y(aroma(de(vino(de(fruta.”((ICEX,(2014).(1.3. Estándares(de(composición:(1.3.1. Aspecto:( “producto( líquido(con(color(y( sabor(característicos”( (ICEX,(2014).(1.3.2. Contenido(de(etanol:(debe(coincidir(con(el(etiquetado(1.3.3. Contenido(de(metanol:(menos(de(1,0(mg/ml.(1.3.4. Conservantes:(solo(ácido(ascórbico(y(potasio(permitidos.(1.3.5. Volumen:(volumen(real(y(volumen(en(el(etiquetado.(1.3.6. Aditivos:( solo( edulcorantes,( ácidos,( colorantes,( aromatizantes( y(condimentos(específicos.(1.3.7. AS2O3(:(menos(de(0,3(mg/Kg.(1.3.8. Metales(pesados:(menos(de(10mg/Kg.(1.3.9. Patógenos:(salmonella,(staphylococcus,(etc.(1.3.10. Químicos(agrícolas((2. Ocular.(Inspección(de(los(documentos.(
!
Etiquetado!(El(artículo(10(de(la(Ley(Sanitaria(de(Productos(Alimenticios((Food(Sanitation(Act)(y(la( Aplicación( de( la( Ley( (Criterios( de( etiquetado( para( los( productos( alimenticios)(estipula( que( todos( los( productos( alimenticios( que( se( importen( para( ser(distribuidos(a(consumidores,(deben(estar(etiquetados(en(coreano,(si(estos(no(sean(embalado(en(Corea(del(Sur.!(Para(las(bebidas(de(mas(de(1%(de(alcohol(se(deberá(usar(una(etiqueta(secundaria(con(los(datos(en(coreano:(( 1. Nombre(del(producto(2. País(de(origen(y(nombre(del(productor((en(idioma(original)(3. Tipo(de(producto(y(contenido(4. Datos(del(importador(5. Número(de(lote(y(fecha(de(embotellado(6. Porcentaje(de(alcohol(etílico(y(volumen(7. Nombre(y(volumen(de(materias(primas(e(ingredientes(8. Normas(de(conservación(9. Cláusula(de(advertencia(10. Cláusula(que(indique(el(canal(
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11. Aviso(de(reciclaje(obligatorio(de(vidrio(12. El(etiquetado(debe(venir(de(origen(impreso(en(el(producto.(En(la(etiqueta,(impreso(directamente(encima,(debe(aparecer(el(canal(de(distribución:((12.1. Venta(en(grandes(superficies(12.2. Venta(en(Duty(Free(12.3. Consumo(de(hogar(12.4. Uso(militar(
!
Transporte!
!El( medio(más( habitual( para( importar( y( exportar( es( el( transporte(marítimo.( Las(comunicaciones( marítimas( en( España( des( de( Valencia,( Barcelona( o( Bilbao( son(buenas(con(Corea(del(Sur((Busan63)(y(existen(los(siguientes(trayectos:((
• Bilbao(–(Busan:(30h35(días(
• Barcelona/Valencia(–(Busan:(25h30(días((El( transporte( terrestre( se( realiza( un( 20%( en( ferrocarril( i( el( 80%( por(infraestructuras(viales(interurbanas.(
!
Perspectivas!del!sector!
!Uno(de(los(mercados(más(atractivos(de(Asia(es(Corea(del(Sur.(Las(importaciones(de(vino(llegaron(a(171,8(millones(de(dólares((124(millones(de(euros)(en(2013.((El( Acuerdo( de( Libre( Comercio( entre( la( UE( y( Corea( del( Sur,( que( eliminó( ciertas(barreras( comerciales( y( arancelarias,( así( como( acontecimientos( internacionales(como( los( JJ.OO( de( Invierno( de( 2018,( que( propiciarán( ( una( mejora( de( las(infraestructuras;(convierten(a( la( tercera(potencia(de(Asia(en(un(país(óptimo(para(exportar(vino(y(con(unas(muy(buenas(perspectivas(de(futuro.((
!
Oportunidades!(Gracias( al( turismo,( España( goza( en( algunos( círculos( coreanos( de( prestigio( y(reconocimiento(y(de(ahí(el(aprecio(por( la(gastronomía(española(y( la(cultura.(Con(esta(oportunidad(de(mercado,(donde(España(solo(ha(sido(presente(con(productos(de(gama(baja(y(media,(se(prevé(como(podría(ser( la( introducción(de(vinos(de(alta(gama( españoles( y( como( reaccionarían( los( coreanos.( El( vino( español( toma(consciencia( en( la( mente( de( importadores( y( exportadores( y( asocian( España( con(calidad.((La( diversificación( de( tipologías( de( vino( puede( ser( una( buena( oportunidad( para(España(en(el(mercado(coreano,(ya(que(el(vino(más(importado(es(el(vino(tinto.((La( Denominación( de( Origen( más( prestigiada( en( Corea( es( La( Rioja,( aunque( los(profesionales(del(sector(admiten(conocer(y(apreciar(las(demás(DO(españolas,(y(es(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((63(Busan(es(la(ciudad(portuaria(más(importante(de(Corea(del(Sur,(situada(en(el(sureste(de(la(península(coreana.(
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la( que( ha( gozado( de( un(mayor( número( de( exportaciones( hacia( este( país( en( los(últimos(años.((




• Fuentes( secundarias:( se( han( incluido( estudios( e( informes( sectoriales,( así(como(bases(documentales,(artículos(científicos(y(tesis(doctorales.((
• Fuentes( primarias:( Para( obtener( los( conocimientos( necesarios,( que( no( se(poseían( al( iniciar( la( investigación,( y( que( no( se( pudieron( extraer( de( las(fuentes( secundarias,( las( cuales( se( han( analizado( con( anterioridad;( se(utilizan( técnicas( cualitativas( y( cuantitativas( que( se( encuentran( a(continuación.((
o La(primera( fase(de( investigación(consta(de( la( técnica( cualitativa(de(observación.(El(objetivo(que(tenía(e(trabajo(de(campo(era(analizar(la(oferta(de(vinos(disponibles(entre(una(selección(de(establecimientos,(que( se(encuentran(en( los( centros( comerciales(en( la( ciudad(de(Seúl,(capital(de(Corea(del(Sur.((
o Una( vez( realizada( la( primera( fase,( la( segunda( consta( de( una(investigación(utilizando(técnicas(cuantitativas,(como(el(cuestionario.(El( objetivo( es( contrastar( la( información( extraída( de( las( fuentes(secundarias( que( se( analizaron( en( relación( a( las( características( del(consumo(de(bebidas(alcohólicas(en(general(y(de(vinos(en(particular.(entre( los( consumidores( surcoreanos.( Adicionalmente( a( la(comparación( de( información,( se( obtuvieron( nuevos( conocimientos(sobre( la( aceptación( del( vino( español( entre( los( consumidores(participantes(en(el(estudio.(( (

















(Una( vez( formuladas( las( variables,( era( hora( de( planificar( dónde( ir( primero.( De(hecho,(esto(fue(un(aspecto(aleatorio,(pues(no(importa(qué(sitio(visite(antes(que(otro(porque(el(orden(es(algo(totalmente(independiente(de(la(investigación.(((Las( entrevistas( en( profundidad( y( los( grupos( de( discusión( fueron( técnicas(descartadas(porque(no(se(disponía(de(investigadores(nativos(que(pudieran(dirigir(grupos( de( discusión( o( entrevistas( en( profundidad( en( el( idioma( coreano( y( se( ha(optado(por(la(técnica(de(observación.(((Los( coreanos( no( pueden( expresarse( perfectamente( en( inglés,( porque( no( es( su(lengua( materna,( por( lo( que( opinar( y( aportar( información( de( valor( les( costaría(mucho(o(nisiquiera(lo(intentarían.((Investigación(cuantitativa(
!La(encuesta(es(una(herramienta(ideal(para(conocer(y(extraer(aquella(información(de(carácter(cuantitativo.(Todos(esos(datos(que(de(otra(forma(no(se(podrían(saber.(Además,(con(la(encuesta(podemos(dar(respuesta(a( las(preguntas(de( investigación(que( las( fuentes( secundarias( no( den( respuesta,( por( lo( que( se( convierte( en( una(herramienta(muy(útil(para(proporcionarnos(información(pertinente(y(concisa(para(nuestro(fin.(La(encuesta,(por(ser(más(concreta(y(de(una(duración(menor,(llega(a(un(mayor(muestra(del(target(que(la(observación,(que(es(más(profunda65.((Debido(a(las(limitaciones(presupuestarias,(el(muestreo(elegido(para(la(encuesta(ha(sido( el( muestreo( no! probabilístico,( es( decir,( aquel( muestreo( en( el( que( las(muestras(se(recogen(en(un(proceso((en(este(caso(para(la(encuesta)(que(no(ofrece(las(mismas(oportunidad(a(todos(los(individuos(de(ser(seleccionados.((Dentro( del( muestreo( no( probabilístico,( se( ha( elegido( el( muestreo! por!
conveniencia,( donde( los( sujetos( de( la( muestra( se( eligen( según( criterios( de(accesibilidad(y(proximidad(al(investigador.((El( porqué( de( la( elección( de( este( muestreo( se( debe( a( que( es( difícil( llegar( a( los(coreanos(en(Corea(del(Sur(si(no(es(de(forma(online,(por(tanto,(los(surcoreanos(que(no(usen(este(medio,(ya(no(tienen(las(mismas(posibilidades(de(ser(elegidos(para(la(muestra.((El(muestreo(por(conveniencia(es(debido(a( la( fácil(accesibilidad(del( investigador(a(colgar( la( encuesta( en( el( medio( online,( aunque( esté( en( otro( idioma.( Para( los(coreanos(es(más(fácil(acceder(a(una(encuesta(en(medio(online.((La(muestra!ideal(serían:(todos(los(surcoreanos,(sin(distinción(de(sexo(ni(renta,(mayores(de(18(años(de(Seúl.(La(muestra!real(son:(85(surcoreanos,(sin(distinción(de(sexo(ni(renta,(mayores(de(18(años(de(Seúl.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((65(MAHTANIhCHUGANI,(V.;(SANZhÁLVAREZ,(E.(“La#evaluación#cualitativa#en#la#formación#médica#continuada”.(En:(EDUC#MED,(2008.(Vol.11((2).#Viguera(Editores(SL,(2008.(p.78.(ISSN(Online(1365h2923.(
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(La(encuesta(se(realiza(en(un(portal(de(Internet(de(Corea(del(Sur(llamado(Naver,(que(sería( el( equivalente( a( Google( en( Corea( del( Sur.( El( idioma( de( la( encuesta( es( en(coreano,( y( está( corregida( por( una( surcoreana( para( asegurarnos( un( buen(entendimiento(por(parte(de(los(encuestados.((
¿Por!qué!no!Google?!(Google(es(quizás(el(Santo(Grial(en(lo(que(a(búsquedas(online(se(refiere(y(tiene(un(conjunto( de( herramientas( muy( completo.( No( obstante,( posee( una( serie( de(desventajas(que(el(portal(elegido,(Naver,(no(posee.(
((Por( los( motivos( y( facilidades( expuestos( en( las( tablas( de( arriba,( se( eligió( Naver(Café67(para(colocar(la(encuesta(en(coreano(y(abierto(a(todos(aquellos(coreanos(que(quisieran(hacerla.((
Las!preguntas!
!La(encuesta(estaba(compuesta(por(14(preguntas,(que(se(dividían(en(3(partes:((( 1. Hábitos(de(consumo(de(alcohol(2. Consumo(de(vino(3. Información(sociodemográfica.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((66(Choi,(Jaewha.(“Why(Google(can’t(be(#1(in(the(Korean(Market”([en(línea].(The(Online(Economy:(Strategy(and(Enterpreneuship.(2012,(5(de(octubre.([Consulta:(20.04.2015].(Disponible(en:(<http://www.onlineeconomy.org/whyhgooglehcan’thbeh1hinhthehkoreanhmarket>.(67(Naver#Café([en(línea].(([Consulta:(20.05.2015].(Disponible(en:(<http://section.cafe.naver.com>.(
Google!10%(de(SOM(en(Corea(del(Sur(Solo( aporta( una( lista( de( información,(según(los(usuarios(Solo( existe( el( buscador( en( página( de(inicio(No(hay(ninguna(sección(para(preguntar(a( los( expertos( (antes( existía( Google(Helpouts,(ahora(cerrado).(Posee( Blogger( para( que( los( usuarios(creen(blogs.(Existe( Google( Groups,( para( crear( una(comunidad(alrededor(de(un(tema(La( base( de( datos( solo( incluye( páginas(indexadas(por(el(bot(de(Google.(Es(menos(humano(para(los(coreanos(No( tenía( un( portal( donde( colgar( la(encuesta(y(que(los(coreanos(accedieran(a(ella.(
Naver!73%(de(SOM(en(Corea(del(Sur66(La( información( va( en( paquetes( según(tipología(Los( usuarios( pueden( leer( noticias( y(tendencias(actuales(sin(buscarlas(Existe( una( sección( para( preguntar( a(expertos,(con(44.000(preguntas(diarias(y(100.000(respuestas(diarias.(Posee( Naver( Blog,( para( que( los(usuarios(creen(blogs.(Existe( Naver( Cafe,( con( millones( de(comunidades(alrededor(de(un(tema.(La( base( de( datos( incluye( los( blogs,( el(café,(compras,(cotilleo(y(tendencias.(Es(más(humano(para(los(coreanos(La( encuesta( se( colgó( en( Naver( Café(para( ser( respondida( por( coreanos( en(edad(legal(de(beber.(
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La(primera(parte(pretendía(corroborar(dos(estudios(sectoriales(que(se(encuentran(en(el(marco(teórico(y(cuya(responsabilidad(es(Interface(Asia68,(sobre(los(hábitos(de(consumo(de(alcohol.((Las( preguntas( buscan( respuestas( relacionadas( con:( cuántas( veces( beben,( con(quién,(dónde,(con(qué(comidas(y(a(qué(hora(del(día.((La(segunda(parte(se(basaba(en(el(consumo(de(vino(por(parte(de( los(surcoreanos,(para(saber(si(lo(beben(y(qué(vinos(han(probado.(También(se(realiza(una(pregunta(de(conocimiento(sugerido:(si(conocen(en(vino(español.(Además,(se(les(propone(con(quién(beberían(vino.((La( tercera(parte(era(necesaria(para(conocer(datos(sociodemográficos(con( los(que(realizar(cruces(de(variables(y(obtener(una(información(más(adecuada(y(fiable.(Las(preguntas(eran:(edad,(nivel(más(alto(de(estudios(acabados,(la(renta,(la(profesión(y(el(cargo(que(ocupan(dentro(de(esta.((Para(asegurarnos(respuestas(en( la(encuesta,( se(propuso(un(sistema(de( incentivo:(los( encuestados( entrarían( en( el( sorteo( de( una( botella( de( vino( español.( Cómo( es(imposible(enumerar(encuestas(online(y(luego(saber(a(quién(le(ha(tocado(la(botella(de( vino( y( contactarlo,( se( opta( por( que( dejen( su( número( de( teléfono( (los( que(quieran)(y(si(les(toca(la(botella(de(vino,(se(les(contactará(por(este(medio.((En(el(apartado(“Anexos”(del(trabajo(se(encuentra(la(encuesta(en(español(y(coreano.((( (
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((68 (INTERFACE( ASIA.( Drinking# Habits# Study# Vol.# 15( [en( línea].( 2009.( [Consulta:( 12.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.interfaceasia.com/ihnews/news_58.html>.((INTERFACE(ASIA.(Drinking#Habits#Study#Vol.#16([en(línea].(2009.([Consulta:(12.02.2015].(Disponible(en(<http://www.interfaceasia.com/ihnews/news_59.html>.((
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Análisis(de(resultados((En(este(apartado(se(revisarán(los(siguientes(análisis:(( 1. Análisis(de(los(resultados(cualitativos(2. Análisis(de(los(resultados(cuantitativos(
!Análisis(de(resultados(cualitativos((El( análisis( de( los( resultados( cualitativos( responden( a( las( preguntas( de(investigación(que(se(plantean(al(principio(del(estudio.(((
Pregunta!de!investigación!5:!
¿El! negocio! restaurador! y! de! entretenimiento! coreanos! son! los! únicos! que!
ofrecen!vino?!














































































































o Spanish( White(Guerrero( Albariño(2013(
o Bierzo(Século(((


























































o Las( botellas( de( vino( premium( se( exponen( en( una( caja( cerrada( de(madera(y(plástico(con(llave(y(fondo(de(terciopelo(de(color(rojo.((
 Decoración(del(local:((
o Sin(decoración.(Tanto(el(supermercado(mayorista(y(al(detalle,(como(la(sección(de(vinos(no(tenían(ninguna(decoración.(El(supermercado(era(muy(similar(a(los(mayoristas(en(España,(con(grandes(estanterías(y( grandes( cajas.( La( sección( de( vinos( no( era( mucho( mejor.( Solo(estanterías(bajas(hechas(de(cajas(de(madera.((














































o La( atmósfera( de( la( sección( de( vinos( es( la( misma( que( la( del(supermercado.(






























































































Análisis(de(resultados(cuantitativos((A( continuación( se( muestran( los( resultados( de( las( encuestas( realizadas( y( se( da(respuesta(a( las(preguntas(de( investigación(que(se(han(propuesto( según(se(vayan(apareciendo(los(resultados.((
1.!Encuesta!sobre!los!hábitos!de!consumo!de!alcohol.!( 1.1.¿Cuántas(veces(ha(bebido(alcohol(en(los(últimos(tres(meses?(((
((El(43%(de(los(encuestados(han(bebido(más(de(7(veces(o(más(alcohol(en(los(últimos(3(meses,(mientras(que(en(segundo(lugar(destacan(los(que(han(bebido(alcohol(entre(5( y( 7( veces,( con( un( 25%( de( los( encuestados.( Entre( 3( y( 5( y( entre( 1( y( 3( veces(obtienen(un(13(y(19%(respectivamente.(Podemos(observar(que(los(coreanos(beben(mucho(alcohol(como(se(desprende(de(un(estudios(que(así(lo(indica70.(( 1.2.(¿Dónde(acostumbra(a(consumir(alcohol?((pregunta(multirespuesta)((El(análisis(de(los(resultados(de(esta(pregunta(de(la(encuesta(nos(lleva(al(planteamiento(de(una(pregunta(de(investigación:(((
Pregunta!de!investigación!1:!
¿Se! concentra! el! consumo! de! alcohol! en! Corea! del! Sur! en! bares! y!
restaurantes?!








discotecas(beben(un(9%(de(los(encuestados.(En(el(karaoke,(en(la(calle(y(en(casa(de(amigos(empatan(con(un(6%(cada(uno.(Nadie(bebe(en(la(empresa(o(en(otros(lugares.(A( continuación( se( observa( el( gráfico( de( las( respuestas( de( los( encuestados,( que(muestran,(de(forma(gráfica,(dónde(beben(los(surcoreanos,(además(de(responder(la(pregunta(de(investigación.((
(( (1.3.(¿A(qué(hora(del(día(bebe(usted(más(alcohol?((
((Los( encuestas( reflejan( que( la( noche( (85%)( es( el( momento( preferido( para( los(encuestados(para(beber.(El(medio(día(es(el(segundo(momento(preferido,(muy(lejos(de(la(noche(y(la(tarde(obtiene(un(2%.((( (































(El( gráfico( de( a( continuación( muestra( las( respuestas( que( se( precisan( para( la(pregunta(2.3.( referente( a( si( han(oído(hablar(del( vino( español.( El( vino( español( se(conoce,( según( los( resultados,( y( tiene( una( notoriedad( sugerida( del( 81%.( Esta(información(nos(ofrece(dos(conocimientos:(uno(es(que(se(conoce(el(vino(español,(lo(que( supone( una( oportunidad( de( mercado( para( los( vinos( españoles.( Otro(conocimiento(es(que(ya(se(venden(en(el(mercado(surcoreano(vinos(españoles,(por(lo(que(habrá(y(hay(competencia.((
((La(siguiente(pregunta(nos(responde(a(otra(pregunta(de(investigación(planteada.(( 2.2.( ¿Recuerda( de( qué( país( era( el( vino( que( usted( tomó?( (pregunta(multirespuesta)((
Pregunta!de!investigación!3:!
Para! ajustarnos! a! la! demanda! y! conocer! el! mercado! del! vino! surcoreano!






“Nuestro(país((España)(se(ha(convertido(el(segundo(máximo(proveedor(de(vino(a(Corea(en(términos(de(volumen,(por(detrás(de(Chile;(sin(embargo,(España(regenta(el(quinto( lugar( en( términos( de( valor,( por( detrás( de( Francia,( Chile,( Italia( y( Estados(Unidos.”(((
((En(otro,(la(respuesta(fue(un(50%(vino(de(Australia(y(un(50%(vino(de(Portugal).(( 2.4.(Si(decidiera(tomarse(un(vino,(¿con(quién(lo(haría?((pregunta(multirespuesta)((


























































!Para( segmentar( el( target( y( adaptar( la( demanda,( se( ha( realizado( un( cruce( de(variables,( que( se( muestra( a( continuación,( cuyos( resultados( nos( permiten(responder(a(las(preguntas(de(investigación.((
Pregunta!de!investigación!4:!
Entre! los! consumidores!surcoreanos,! ¿qué!relación!existe!entre!su!nivel!de!





!Los( encuestados( con( un( nivel( de( renta( alto( (más( de( 50.001€/año,( el( 12%( de(encuestados)( beben( alcohol( en78(pubs,( un( 25%( de( los( encuestados.( El( 21%( lo(consumen(en(restaurantes(y(otro(21%(en(bares.(Otro(21%(beben(en(karaokes.(En(casa( beben( poco( los( de( renta( elevada,( solo( un( 8%.( Un( 4%( consumen( alcohol( en(discotecas.(((
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Las( rentas( altas( coreanas( han( probado( vinos( franceses( y( estadounidenses( (33(contra(27%).(Se(decantan,(por(tanto,(por(el(valor(y(el(precio(superior(de(los(vinos(franceses( y( los( nuevos( vinos( de( América( del( Norte.( No( hay( presencia( de( vinos(españoles(en(su(shortlist.(Un(17%(de(ellos(toman(también(vinos(coreanos.((Los(encuestados(con(un(nivel(de(renta(medio((menos(de(50.000€/año(y(más(de(15.001€/año)(han(bebido(los(vino(de(los(siguientes(países:((
((En(otro,(la(respuesta(fue(un(50%(vino(de(Australia(y(un(50%(vino(de(Portugal).((Los(vinos(que(han(tomado(no(son(poco(variados,(pero(existe(la(preferencia(por(los(vinos(franceses((25%),(los(coreanos((17%)(e(italianos((15%).(Los(vinos(españoles(tienen(una(presencia(del(6%(y(se(encuentra(por(debajo(de(vinos(chilenos((12%)(y(norteamericanos((8%).(((Los( encuestados( con( un( nivel( de( renta( inferior( (menos( de( 15.000( €/año)( han(bebido(vino(de(los(siguientes(países:((















o( el( vino( chileno( (20%).( El( vino( francés( ocupa(un( tercer( puesto( (19%)( y( se( alza(como( vencedor( en( la(media( de( presencia( en( los( tres( grupos( por( rentas.( El( vino(estadounidense(ocupa(el(4º(puesto((7%).((
4.3.!Nivel!de!renta,!dónde!beben!alcohol!(punto!1),!con!qué!comidas.((4.3.1.(Los(encuestados(con(un(nivel(de(renta(alto((más(de(50.001€/año)(beben(alcohol(en:((
• Pubs,(un(25%(de(los(encuestados.(
o Los(encuestados(que(beben(en(pubs,(por(la(naturaleza(del(lugar(y(el(servicio,( no( comen( ninguna( comida( que( aparezca( en( la( encuesta(mientras(beben(alcohol.((
• Restaurantes,(un(21%(de(los(encuestados.(








o Los( encuestados( que( beben( en( discotecas,( por( la( naturaleza( del(lugar( y( el( servicio,( beben( fuera(de( las( comidas(que( aparecen( en( la(encuesta.(( 4.3.2.(Los(encuestados(con(un(nivel(de(renta(medio((menos(de(50.000€/año(y(más(de(15.001€/año)(beben(alcohol(en:((
• Casa,(un(28%(de(los(encuestados(















o Los(encuestados(que(beben(en(el(karaoke,(por(la(naturaleza(del(lugar(y(el(servicio,(beben(fuera(de(las(comidas(que(aparecen(en(la(encuesta.((4.3.3.( Los( encuestados( con( un( nivel( de( renta( bajo( (menos( de( a( los(15.000€/año)(beben(alcohol(en:((
• Casa,(un(24%(de(los(encuestados((




o Los(encuestados(que(beben(en(pubs,(por(la(naturaleza(del(lugar(y(el(servicio,( no( comen( ninguna( comida( que( aparezca( en( la( encuesta(mientras(beben(alcohol.((
• Restaurantes,(un(10%(de(los(encuestados.(






o Los( encuestados( que( beben( en( discotecas,( por( la( naturaleza( del(lugar(y(el(servicio,(beben(fuera(de(las(comidas(que(se(especifican(en(la(encuesta.((
• La(calle,(un(6%(de(los(encuestados.(
o Los(encuestados(que(beben(en(la(calle,(por(la(naturaleza(del(lugar(y(el( servicio,( beben( fuera( de( las( comidas( que( se( especifican( en( la(encuesta.((
• Karaoke,(un(5%(de(los(encuestados(
o Los( encuestados( que( beben( en( el( karaoke,( por( la( naturaleza( del(lugar(y(el(servicio,(beben(fuera(de(las(comidas(que(se(especifican(en(la(encuesta.((A(continuación(se(muestra(el(gráfico(de(columnas(apiladas(referentes(al(punto(4.3.,(qué(comen(cuando(consumen(alcohol.(El(número(0(representa(que(no(realizan(ninguna(comida(cuando(beben(alcohol.(El(número(1(representa(que(solo(comen(o(cenan(en(el(lugar(determinado.(El(número(2(representa(que(comen(y(cenan.(El(número(3(representa(que(comen,(cenan(y(toman(el(café/té.((
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((Para(este( tipo(de(público( (de(renta(elevada),(beber( fuera(es(costumbre(y(pueden(tomar(vino(si(se(les(ofrece(en(estos(establecimientos,(aunque(siempre(depende(de(la(situación.(Para(ellos(el(vino(es(un( lujo(y( les(gustaría( tomarlo(con( los(clientes(y(proveedores( de( sus( empresas:( 10( encuestados( así( lo( creen.( El( entorno( familiar(queda( relegado( a( un( segundo( plano,( así( como( beber( vino( con( la( pareja,( los(socios/empleados(o(los(amigos.((Los( encuestados( con(un(nivel( de( renta(medio( (menos( de( 50.000€/año( y(más( de(15.001€/año)(beberían(vino(con:((













































Conclusiones((Corea(del( Sur(es(un(mercado( joven(para(el( vino,( tal( y( como( lo(expone(el( estudio(sectorial(de( ICEX( (2014)81.(No(obstante,( y( tal( y( como(expone(el( estudio(anterior,(Corea( del( Sur( tiene( un( mercado( que( experimenta( incrementos( anuales( de( sus(importaciones(en(un(13%.(Esto(se(debe(a(que(el(mercado(surcoreano(del(vino(está(compuesto(al(100%(por(las(importaciones.((Es(factible(exportar(a(Corea(del(Sur(siempre(y(cuando(se(sigan(los(procedimientos(y(se(lleve(a(cabo(todo(lo(que(estipula(la(ley(en(materia(de(importaciones,(como(el(etiquetado( de( los( productos( que( se( encuentran( en( la( página( 16( de( este( mismo(estudio((o(en(ICEX((2014:18h19)82),(referente(a(la(legislación(de(las(importaciones(a(Ocrea(del(Sur,(etiquetado,(impuestos(y(aranceles.(((También(deben(abonarse(los(costes(de(inspección(y(impuestos,(lo(que(supone(una(barrera.(Llegados(a(este(punto,( la( importación((o(exportación,(dependiendo(de( la(perspectiva),( es( factible( y( no( presenta( más( problemas( que( los( logísticos( y( de(transporte,( que( pueden( elevar( los( costes.( Si( obviamos( los( costes( iniciales,( tales(procesos(burocráticos(no(presentan(una(excesiva(la(dificultad(para(realizar.((Existe,( sin( embargo,( un( conocimiento( del( vino( español( del( 81%( y( un( 94%( de(encuestados( han( probado( vino( alguna( vez;( de( acuerdo( con( las( respuestas( a( la(pregunta( de( investigación( nº.( 2( (página( 80( del( presente( estudio).( Por( lo( tanto,(conocen( el( producto( y( se( ha( mantenido( una( demanda( de( este( producto( en( el(mercado(surcoreano.(El(vino(francés(se(mantiene(como(el(más(consumido:(un(49%(de( los( encuestados( que( lo( han( probado.( En( segundo( más( bebido( es( el( chileno((38%).( El( español( (32%)( es( el( tercero,( por( lo( que( sí( hay( una( demanda( de( vino(específicamente(español.((El(vino(español(en(Corea(del(Sur(no(goza(del(prestigio(que(tiene(el(francés(para(las(rentas(altas(y(rentas(medias,(que(posee(un(valor(superior(y(una(calidad(percibida(también(más(alta(que(otros(vinos.(El(vino(francés(lo(han(consumido(un(33%(de(los(encuestados(con(renta(alta(y(un(25%(de(los(de(renta(media.(((Sin( embargo,( el(marco( teórico( percibe( un( interés( de( los( coreanos( por( la( cultura(española(y(por(el(turismo(en(España83,(así(como(la(buena(imagen(que(tienen(otros(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((81(ICEX( h( España( Exportación( e( Inversiones.(El#mercado# del# vino# en# Corea# del# Sur.# Abril# 2014# [en(línea].(2014.(p.(5.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.(((82(ICEX(h(España(Exportación(e(Inversiones.(El#mercado#del#vino#en#Corea#del#Sur.#Abril#2014#[en(línea].(2014.(p.(18h19.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(<http://www.icex.es/icex/es/navegacionhprincipal/todoshnuestroshservicios/informacionhdehmercados/estudioshdehmercadoshyhotroshdocumentoshdehcomerciohexterior/4750330.html>.((83(ICEX(h(España(Exportación(e(Inversiones.(El#mercado#del#vino#en#Corea#del#Sur.#Abril#2014#[en(línea].(2014.(p.(23.([Consulta:(11.02.2015].(Disponible(en:(
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와인설문  조사  : 
  
 본 설문 조사의 목적은 서울 시민의 알코올 소비 습관과 와인에 대한 인식을 조사하기 위함 
입니다. 여기서 알코올은 알코올이 함유된 모든 음료 (맥주, 와인, 소주, 막걸리, 샴페인, 위스키, 
보드카, 진, 럼, 등)를 포함합니다. 추첨을 통하여 설문 조사에 응해주시는 분들 중 한 분께 감사의 
의미로 스페인 와인 한 병을 보내드립니다.  
  
  
1. 음주  습관에  대한  설문  조사 . 
 
 
가 . 지난  3달  간  알코올  섭취  횟수는  얼마입니까?  
  
!        7 회 이상 
!        5 ~ 7 회 사이 
!        3 ~ 5 회 사이 
!        1 ~ 3 회 사이 
!        없음  
  
('없음'에 대답하신 분의 경우, 더 이상 설문에 응하시지 않으셔도 됩니다.) 
  
나 . 알코올을  섭취하는  장소는  어디입니까? (둘  이상  체크  가능 ) 
  
!        레스토랑 
!        바 
!        술집 
!        클럽 
!        노래방 
!        직장 
!        길거리 
!        집 
!        가족 혹은 친구 집 
!        다른 장소 (구체적으로 :                                        ) 
  
다 . 하루  중  알코올을  섭취하는  시간대는? 
  
!        아침 
!        정오 
!        이른 오후 
!        늦은 밤 
  
라 . 다음  중  주로  알코올을  함께  섭취하는  식사시간은  무엇입니까? 
  
!        아침 식사와 함께 
!        점심 식사와 함께 
!        저녁 식사와 함께 
!        디저트와 함께 






2. 와인  소비에  대한  설문  조사  
 
 
가 . 당신은  와인을  마셔본  적이  있습니까? 
  
!        예 
!        아니오 
  
("아니오"라고 응답하신 경우, 질문 '3'으로 이동해 주십시오) 
  
나 . 당신이  섭취한  와인은  어느  나라  와인입니까? (둘  이상  체크  가능 ) 
  
!        대한민국 
!        미국 
!        프랑스 
!        이탈리아 
!        스페인 
!        칠레 
!        우루과이 
!        아르헨티나 
!        독일 
!        중국  
!        기타 (구체적으로 :                                                                    ) 
!        기억 못함 
  
다 . 당신은  스페인  와인에  대해  들어본  적이  있습니까? 
  
!        예 
!        아니오 
  
라 . 와인을  마시게  될  경우 , 누구와  함께  하고  싶습니까? (둘  이상  체크  가능 ) 
  
!        친구 
!        동료 / 상사 / 비즈니스 파트너 
!        애인 
!        가족 
!        고객 / 공급자 
!     혼자 
!        기타 (구체적으로 :                                                                  ) 
  
마 . 와인을  고를  때  고려하는  것은  무엇입니까? (둘  이상  체크  가능 ) 
  
!        부드러운 와인(Soft wine) 
!        달달한 와인(Sweet wine) 
!        알코올 도수가 낮은 와인 
!        다이어트 와인 
!        방부제의 여부 
!        특별 행사 
!        쓴 와인(bitter wine) 
!        진한 와인(Intense wine) 
!        쉬원한 와인 
!        럭셔리 와인 
!        비싼 와인 
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!        싼 와인 
!        그날그날의 와인(Day to day wine) 
!        과일 향이 나는 와인 
!        건강한 와인 
!        강한 와인(strong wine) 
!        알코올 도수가 높은 와인 
!        건강에 해로운 와인 
  
3. 간단한  자료  조사  
  
가 . 다음  중  당신의  최종학력은  무엇입니까? 
  
!        학교 졸업 
!        고등학교 
!        대학 
  








라 . 다음  중  당신의  연령대는  어떻게  됩니까? 
  
!        18~24세 
!        25~34세 
!        35-44세 
!        45~54세 
!        55-64세 
!        65 세 이상 
  
마 . 다음  중  당신의  소득  수준은  어떻게  됩니까? 
  
!        월 백오십만 원 이하 
!          월 백오십만 원 ~ 이백오십만 원 사이 
!        월 이백오십만 원 ~ 삼백사십만 원 사이 
!        월 삼백사십만 원 ~ 사백팔십만 원 사이 
!        월 사백팔십만 원 ~ 육백삼십만 원 사이 
!        월 육백삼십만 원 ~ 칠백삼십만 원 사이 
!        월 칠백삼십만 원 이상 
 
 
 설문 조사에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. 아래 선물 추천을 위한 전화번호를 적어 주시면 
추첨을 통한 한 분께 스페인 와인 한 병을 보내드립니다. 당첨자에게는 추후 개별 연락을 드리며 
추첨 참여용으로 기재된 전화번호는 추첨 후 자동 폐기됩니다.  
 
  
전화  번호 : ________________________(추첨  참여용으로  사용되며  추첨  후  자동  폐기됩니다 ). 
  
  
  (
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(
